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"Da Disciisión" ha publicado ayer 
un artícu'lo del señor Abad d'&mostran. 
¿o qu'e no ihay ó no habrá déficit en e] 
presupuiesto <le Cuba, á .pesar de lo que 
dice en su mforme el Mayor E. F . 
Ladd. E l error de éste, á juicio del se-
ñor Abad, conisiste "en inoluir como 
partida, á satisfacer, la suma de $8.768 
mil 406 pesos deil sinnúmero de crédi-
Itos especiales que votó d Congreso con 
'cargo á los sobrantes" del Tesoro y 
cuyas partidas—en su mayoff parte pa-
ra atenciones innecesiariag ó absurdas 
y sin fundamento, n i plan, n i presu-
puesto en que fundarse—siempre se 
caleuló que no pedrían invertirse den-
tro del breve período de nn ejercicio 
eeonó,mieo." 
El M:ayor Ladd, añade cll señor 
Abad, cree que el "dé f i c i t " puede ser 
mayor por varias razones que expone; 
entre otras y como 'priucipa1!, porque 
opin.a que ei erédito ha de seguir re-
Beotido á causa de la revclución pasa-
da y de !lci3 'camibios ocurridos. Por 
ahí cretimos que no pueda haber más 
pánico; la 'ocupación americana y la 
promesa del Presidente Roosevelt, 
hecha ante el mundo entero, de que los 
Estados Unidos, cuando se vayan de 
Cuba, dejarán un Go'bierno y u-n esta-
do de cci-as que aseiguren el orden y 
la imposibilidad de que se repita en 
Cuba u m perturbación de éste, como 
la que se aciaga de sufrir, es la mejor 
garantía para opimar que la confianza 
fea renacido y ha de perdurar. 
Si Los americamos dejaran 'á l!os par-
tidos politices cubanos que dirimieran 
soles su contienda, á expensas de la 
gran masa neutra que trabaja y pro-
duce—cubana y extranjera—y demos-
traran que no tienen interés en que €'1 
país &e pacifique y todo entre en su 
cauce, nd en dotar á esta República de 
lats 'leyes que le fa'ltian, y boa Estados 
Unidos demostraran que tienen pri?a 
ipor marcharse aunque nos dejen sin 
entendernos, " cociéndonios en nuestro 
propio jiugo", es cierto que el crédito 
se quebrantaría y el horizonte se vería 
muy cibscuro. Pero eo.mo esa preocu-
pación no la podremos tener aquí, y 
taimpoco existe fuera, es indudable que 
, el crédüt;o está consolidado por ¡la ga-
rantía que han dado los Estados Uni-
dos y así, que por este lado, no hay de. 
Pecho á ser pesimista. 
Ce'kibramos que " L a Discusión" ha-
ya publicado en eil lugar más preferen-
te de sus coluimnas ese meditado ar-
ticulo en que se expouen Has mismas 
ideas que nosotros venimos sostenien-
do desde'que empezó la segunda inter. 
¡ venc.ión. 
De " E l Partido L i b e r a l " : 
A propósito del proyectado viaje de! 
Honorable y bien querido Presidente 
ye los Estados Unidos, Mr. Roosevelt, 
R Panamá, y de su visita á la Isla her-
Jjrína de Puerto Rico, The Havana 
Post escribe lo que á continuación re-
pTodncimos con el mayor placer. 
Cuando se anunció su viaje á*Pa-
^ m á , se supuso naturalmente, que pa-
t r i a por la Habana; pero el cable ha 
venido á frustrar esa agradable espe-
ranza. Acaso no sea tarde aún para in-
ducir al Presidente á que cambie de 
idea. Acaso si recibiera una invitación 
especial de la ciudad de la Habana, se 
decidiría á ser nuestro huésped por 
«ñas cuantas horas. Acaso si el Se-
cretario Taft le dijese lo muy corforta-
ble que es la quinta del Ministro Mor-
gan, en Marianao, y lo bien que se va 
en automóvil desde la capital á aquel 
ameno lugar. Y acaso, en f in, si supie-
ra cuán ardientemente desean verlo y 
oirlo los cubanos y extranjeros resi-
dentes en esta capital, consintiera en 
hacernos una visita. Así lo esperamos. 
La oportunidad no puede ser más pro-
picia. ¡ Con cuánto placer se le recibi-
r í a ! Porque ¿ quién ha hecho más por 
Cuba y por los cubanos que Teodoro 
Roosevelt?" 
Exactamente. 
Y con el f in de que el ilustre próeer 
americano, pueda en tiempo oportuno 
incluir en dicho viaje á Panamá, su v i -
sita á Cuba, creemos que la Asociación 
de la Prensa en la que están represen-
tados todos los elementos residentes 
en la República, y todos los matices 
políticos, sería !a más capacitada pa-
ra dir igir á Mr. Roosevelt, por conduc-
to de nuestro dignísimo Gobernador 
Provisional, la " inv i tac ión especial" 
á .que se refiere el estimado colega. 
Si la idea prospera, á üa -Tunta ex-
traordinaria de la Asociación de la 
Prensa convocada para tratar exclu-
siva raen te de ese particular, deberían 
ser invitados los periódicos no asocia-
dos. 
Sometemos á la consideración de 
nuestros colegas locales y del interior, 
•lo que dejamos ligeramente apuntado. 
Por nuestra parte todo lo encontra-
mos bien, menos esa exageración tropi-
cal en los elogios á Mr. Roosevelt y á 
Mr. Magoon ¡ porque de ese abuso de 
los adjetivos encomiásticos al de las 
fras.es más denigrantes apenas hay dis-
tancia alguna: los extremos se tocan. 
¡ Cuánto mejor no sería un discreto 
término medio! 
Y cuanto á lo de invitar á los perió-
dicos no asociados, tampoco nos parece 
bien* porque eso sería poner en duda 
el derecho con que nuestra asociación 
representa á la prensa de Cuba. 
Y ahora para concluir quitémonos 
un poco el fango del camino: 
No es cierto que el Director del Dia-
rio de la Marina y el Presidente de la 
Directiva de su empresa hayan estado 
dos veces en el Palacio dq la Plaza de 
Armas á solicitar la visita de Mr. Ma-
goon, como dice hoy un periódico. 
El Sr. Rivero 'aun no ha vuelto á Pa-
lacio desde que á su regreso de los Es-
ta loa Unidos, estuvo allí á ofrecer sus 
respetos al Sr. Gobernador Provisio-
nal, llevando una carta de presenta-
ción del Secretario de Estado Mr. 
Roct. 
Y el Sr. Heres no ha estado .aún ni 
una vez siquiera en el Gobierno Pro-
visional. 
Otra rectificación, ó si se quiere otro 
ment í s : 
Es falso que el Sr. Rivero, Director 
del Diario de la Marina, se haya hecho 
ciudadano americano durante su últi-
ma estancia en los Estados Unidos. 
E l Director de este periódico segui-
ría siendo español, aún cuando todos 
sus compatriotas fuesen tan pequeños 
y tan envidiosos como los dos ó tres 
que á diario le calumnian, cosa que es-
t á muy lejos de suceder. 
^ N U N C A ! 
Antes de recurrir al suicidio, vaya 
usted á la peletería " L a Granada" y 
vea las preciosidades que á Rafael en-
vía su hermano Juan Mercadal desde 
Europa. Estoy seguro que después de 
ver aquello no hay quien se suicide. 
E l tiempo, después del paso del ci-
clón por esta Isla, ha quedado poco 
lluvioso, y acentuándose más cada día 
el cambio de estación. .Solo por Vuelta 
Abajo han ocurrido en estos últimos 
días ll'mvia.s frecuentes y de bastante 
intensidad, que han sido perjudiciales 
á la agricultura en dicha región, sien-
do en general muy pocas, y de escasa 
importancia las que han caido en la 
semana en el resto de la República; y 
haibiendo algunos lugares en que se 
siente la-falta de ella, sobre todo en los 
terrenos altos y ferruginosos. Los vien-
tos han sfdo variables en dirección, y 
de poca fuerza ; el cielo ha estado par-
cialmente cubierto, resultando más 
•bien alto 'que 'bajo el tanto por ciento 
de horas de sol; pero se ha sostenido 
un regular grado de humedad en la 
atmósfera. 
No hay motivo alguno para suponer, 
como parece que aun se teme por algu-
na parte del pueblo, que estemos ama-
gados de la enojosa visita de otro ci-
clón; y por el contrario, el aspecto del 
tiempo es tranquilizador por ese lado, 
según expresamos antes, por los indi-
cios que hay del próximo cambio de 
estación; pues si bien se han sentido 
al,cumas horas de calor en estos últimos 
días, refrescan bastante las noches, no-
tándose en general un ambiente agra-
daible. 
De todos los informes que hemos 
contimuado recogiendo respecto a! per-
juicio que á la caña ha causado el ci-
clón, resulta que aquel no es, n i con 
mucho, lo que 'la violencia del viento 
en la noche del 17 al 18 en esta capital, 
nos hizo temer. En donde más daño ha 
sufrido la planta es, naturalmente, en 
el centro de provincia de la Habana, 
por donde pasó el vórtice, pues los 
vientos encontrados q u e excesi-
vamente azotan á los Ingares por don-
de atraviesa esa porción del huracán, 
arranca, parte y revuelca la caña, de-
jándola por consiguiente enferma y 
en condiciones de no poderse reponer 
del daño sufrido, como le ocurre en 
donde el viento sopla de una sola di-
rección, que es lo que felizmente ha 
sucedido en general fuera de la l imita-
da zona por donde pasó la parte cen-
tral del meteoro, gracias 'á sai reduci-
do d iámet ro ; así que; el aspecto de los 
campos es halagüeño para la zafra 
próxima, la que se calcula que ha de 
ser mayor que la paísada. 
Esa circunstancia, unida á los pre-
cios remuneradores que obtiene el azú-
car actualmente, y el temor de que por 
la muciha caña que con relación á los 
medios de fabricación con que cuen-
tan la mayoría de los ingenios; y como 
factor importantísimo la falta de bra-
ceros para llevar adelante con regula-
ridad los trabajos de la molienda, ha-
cen prevenir la contingencia de que se 
quede caña por moler, y que se apre-
suren los preparativos para empezarla 
tan pronto como el estado de sazón 
de la caña lo permita, habiendo buen 
número de centrales que la verifica-
rán á mediados de Noviembre, y otros 
en los primeros dî as de Diciembre. 
Aunque los preparativos de zafra em-
plean muchos braceros, no se desatien-
de al cultivo de 1 a cana nueva; v se 
prosigue en cuanto -los medios de cada 
hacendado y colono se lo permiten, 
preparando terreno y efectuando al-
guna que otra siembra de caña. 
Las lliuvias de la semana úl t ima han 
causado la pérdida de los nuevos se-
milleros de tabaco que se hicieron en 
Vuelta Abajo, por lo cual se nos in-
forma que ha dispuesto Mr. Magoon 
que se reparta una buena cantidad de 
semillas entre los vegueros pobres de 
dicha región, cuyo reparto se hará por 
los Alcaldes Municipales para que, co-
mo conocedores del personal de sus 
respectivos términos, resalte justo, 
equitativo y úti l . Los semilleros nue-
vos de Santiago de las Vegas están bas j 
tante bien, pues aunque les han falta-1 
do lluvias oportunas, se ha acudido al j 
regadío. También se han perdido por ¡ 
sobra de agua, los de Maricaragua. 
Las siembras de tabaco están, pues, 
casi paralizadas en Vuelta Abajo, y en 
otros varios lugares, ñor falta de pos-
turas; y aunque en Placetas las hay 
en abundancia, se teme que se pierdan 
muchas porque á causa de las lluvias 
últ imas, no se ha podido preparar to-
do el terreno .que allí se dedica á las 
siembras de la pianta de que se trata. 
En ese mismo término qmeda aún tra-
bajando una casa de escogida, que se 
espera, concluya en la primera quin-
cena de Noviembre. 
E l estado de los potreros es bueno 
en general, notándose escasez de pas-
tos por falta de lluvias, solamente en 
la provincia de Camagüey. Y la salud 
de toda clase de animales es buena, no 
teniendo noticias de que haya más en-
fermedades que alguno que otro caso 
de carbunclo sintomático en el térmi-
no de Pinar del Rio, y alguna mortan-
dad de terneros por el Camagüey. Co-
mo medida preventiva se sigue vacu-
nando el ganado en todas partes, con-
tra aquella enferirl ídad; y en algunos 
puntos de la provincia de Santa Clara 
y Santiago de Cuba, también contra el 
carbunclo bacteridiano. 
De Remedios se quejan que la mala 
situación de los caminos hace que se 
pongan intransitables en cuanto caen 
algunas lluvias, como ocurre actual-
mente por las relativamente pocas que 





P r e c i o s m ó r i i e o s , en 
" E L A N T E O J O " 
O B I S P O Y C U B A . 
B A T U R R I L L O 
Decíamos ayer, que á primera vista 
resulta tenta.d.or el expediente que re-
comienda el Ldo. Cartañá. para hacer 
siimpáticos les Consejos Provinciales, 
coivl^nados por la opinión j-ública. 
Es bueno suprimir las crecidas dota-
ciones que se han asignado los Conse-
jeros. 
¡Pe ro que r rán ellos trabajar sin pa-
ga? 
Aquí donde nadie da un paso sin 
creer que el Estado debe recompensar-
le el trábaj-o de haber levantado los 
piés, temo que los •altruistas no abun-
da rán . Y como la sospecha ha señala-
do miás de una .vez, ricos chalets, ines-
peradas fortunas, levantadas por gen-
tes que dessempeñaban cargos popula-
res sin sueldo, mejor será no tentar á 
la ma.k'dccencia, dando pretexto á que 
se suponga fruto del cohecho, lo que 
algún futuro Consejero adquiera con 
el producto de alguna herencia desco-
nocida, de algún negocio misterioso, 
pero lícito. 
En los pueblos del interior de Cuba 
.TU'̂ e ocurrli: un befih^, que el patri ota 
P ruden te del Consejo habanero aca-
so no concibe. Sufre una herida un tra-
bajador, •atrepella el carro á un tram-
seirnte ó experiimenta agudo dolor una 
mujer mísera. No se encuentra al mé-
JdBoo municipal. Se invita á otro. Ex-
cúsase: no puede salir al aire; tiuvo 
fiebre durante la noche; no ha almor-
zado todavía. Se pierden dos horas, de 
a.n.gustia para el enfermo, rtiasta que 
uto. médico más piadoso sustituye al 
municipal, qne eetlá haciendo visitas 
d.p ó doajfien&enes eai e l vegnerk) pró-
ximo. 
Y aquí mí duda. "¿ Aba.ndond al 'clien-
te, fal tará á •estrados, vendrá de la fin-
ca el Consejero, por?, celebrar sesión, 
de gratis? ¿No se quc.d.ará solo el L i -
cenciado Car tañá? 
¡ Ah : ai alguien p-udiera asegurarme 
que los elegidos por los partidos .polí-
ticos se sacrificarían, ipersonal y pe-
cuniariamente, por los intereses socia-
leŝ  yo tendr ía grande fe en los desti-
nos de la Repúbi ica! 
L a reducción de cmplados no es tan 
eficaz como la supresión. 
Yo veo en la, Seccción de Adminis-
tración del Cense jo de la Habana me-
ses en que se han retractado 355 comu-
nicaciones, supongo que en maquinita, 
y deduzco el ñúmero de ell as que otros 
Consejeros red ac taran . 0 at o r c e leoimin i -
cacinnes por día son poco trabajo pa-
ra dos e ser i biien te s. A dos escribientes 
corre.spende la cuarta parte de un jefe. 
Y así en otras Secciones. 
Municipios honrados, á quienes se 
concedieran esos arbitrios llamados 
hoy provimciales, podrían crear Sec-
ciones de fomento, bajo la d-irecevón 
del mismo 'Secretario Municipal, dis-
trayenlúb menos dinero en personal y 
siinviendo mejor los intereses públi-
cos. 
No hablo de la capital de la nac ión; 
especie de Distrito Federal, cuya ad-
ministración ha de ser muy otra de la 
de Matainzas, Camagüey ó Pinar del 
Río. 
Rico, riquísimo el Consejo Provin-
cial habanero y cierto que ha realizado 
muchas obras de uti'i.dad pública, ate-
rra Ja suma de sus gastos por perso-
nal. 
Seis mi l pesos del Gobernador. 
31.400 de sus empleados de Despacho. 
10.500 tíla su policía especial, son 
48.000 pesos improductivos. 
Hagamos la soma: 
Ejecutivo Provincial . . 48.000 
Edificio.. 2.566 
Material de oficina y gas-
tos me aeres 2.287 
Mobiliario 494 
Sueldo de Consejeros. . 45.600 
Empleados del Consejo . 21.570 
Material y muebles . . . 1.339 
110 m i l pesos para comstrucción de ca-
rreteTaS y, prescindiendo del personal 
de estudios, subvenciones, pensiones y 
gastes varios, el sentido moral se pre-
gunta si organismos que consumen en 
perscna-1 la mitad de lo qué recaudan, 
no son una cala ni id:! i pública. 
Y esto en la Habana, donde lo cre-
cido de la cifra é é iingrescs permite, 
después del despilf arro, realizar tra.ba-
jes de general convoni. neia, cuyo éxi-
to detiene la investigación de la crí-
tica y engaña á i a cun ciencia popular. 
Q.ue en otras provincias, apenas si 
después de pagar -á Consejeros y ofi-
ciniistas, -queda una perra grande pa-
ra mandar tocar á un ciego. 
Por cierto que esos Consejeros no 
se han atireivido á lanzar al público 
Memorias de sus trabajos. 
Tienen buen cuidado de seguir el 
consejo de Sancho. 
Convengo con el Ldo. Cartañá en 
condenar el sistema de tributación v i -
gente y la abusiva absorción del Go-
bierno, que cea sólo las Aduanas, po-
d r í a vivir , dejnnido. no al ictermedia-
rio, á la Muinicipialidad, otros im-
puestos que de ella eon, porque direc-
ta n, ni , ' tos pagan los respectivos ve-
cindaric-j. 
Nuestro Gobierno ha (juefeldo acapa-
rar millones, para izárselas de Admi-
nistrador hábil y honrado. En nuestra 
defectucsa organización legvulatiyai se 
ha qnvrórlo centralizar, absorver, te-
ner u.:ia gran Hacienda y un repleto 
T; .ro. .para ga-.tarín luego en ametra-
lladoras y HkcnrHizacPps, mientras los 
v guieroa de Vuelta. Abajo gemían 
hambrientov! en sus a > 1 ; campes, y 
centenas ó i k m i gran tes útiles cam-
biaban el rico suelo de Cuba por las in-
saluhK's i imanaciones de Panamá. 
Demás de esto, .nnnea t ransigi ré con 
lo que significf.a los Consejes en el or-
den polí t ico: oliigarquías capitaleñas, 
cada uno de cuyos miembros, elegi-
das por el ecotarfeino, se .atribuye la 
representación f7e les elementes del 
trabajo en ei.Mi Iccalkli; 1 y aplica el 
ero de estes, después ú ? cobrar ellos, 
á compadreos y preferem'ins en la ciu-
dad, con olvido cemnleto de] resto de 
la .legión. 
!> ' • que tenemos República; des-
de .las Diputaciore'i Provinciales dte 
la Colonia, la mitad oriental de mi 
provincia, (lósele.San Cristóbal á Gua-
yabal, no .ha visto echar una carreta-
ida de piedra en s-us caminos vecina-
les. Se sa'be que hay Ccnpejo, porpie 
cobra. Para •estos desgraciados'habi-
taátes, ívervo's de toda > las situacio-
nes, no ha ha'bido nunca n i nn peso, 
ni una atención cortés, ni una prome-
sa. 
La iinica vez que el Consejo pimare-
ño se prcpi ' ío gastar algo en pró de la 
j.uiventud estudiosa, al único aspirante 
del oriente de la provinciia que se pre-
sentó á examen, lo reprobó. 
La capital necesitaba todas las be-
cas. En los institutos de segunda ense-
ñanza podrían peguiir carrera jóvenes 
estudiosos, .pero pobres, riel interior. A 
los cinco Consejes les fa.lta dinero 
para eso. 
Ningún mae^rtro pensinnado para el 
e\!r:vujrvf>: ninguna mejora científica 
en los cultivos agrícolas, por ellos pa-
trocinada; nada: sueldos, sueldos y 
©neldos. 
Decíamos ayer, y dirennns m a ñ a n a : 
los Consejos sobran; la provincia no 
hace falta; el Munieipio libre, es sufi-
ciente. 
J . N. Arambum 
Suma. -1? 121.856 
Póngase frente á este gasto el de 
P i e n s e us ted , joven , que To-
m a n d o c e r v e z a de IJA T K O P I -
CAL l l e g - a r á á v ie io . 
mm NO HOMBRE! Viv ir para nsar la pluma úoica, la pluma que nsa todo hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D E A L * D C W / \ -T B R M f \ I N l Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece la sin igual PLUMA T I N T i R O , L A PLUMA UNICA Y S S P E C I A L q ó a vende l a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 6^, D E TODOS PRECIOS. S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
SI U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
J u L i J r v j J C v J L I r i J l v i 
Be venta en la farmacia del Dr. Johnson, Obispo o3y 55 
^ c 2073 alt tOc l2 
V i n o s d e G a l i c i a m a r c a ^ L a V i ñ a G a l l e g a " 
„ „ R i o j a .. u L a s A l b r i c i a s " 
t i n t o c a t a b i n 
V 
" M o n t e d e O : o " 
" F o r t u n a " 
, V i n o s y C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
1 J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
| SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O v M O N T E S 
L a m p a r ' \ 1 9 - - T e l é f o n o 4 8 0 - E a l 3 a n a 
c 2064 26-10 O 
C A U S A 
De muchos trastorno? del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben uííarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado d é l a boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ol laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a l i a n o 5 8 , a l t o s 
E s q u i n a á Neptuno. 
C000O tl6 -160 
C o n s e j o P r á c t i c o 
Nada conseguirá usted si no lleva 
puesto un buen sombrero de la famo-
sa y acreditada casa 
S A N J E N I S H E R M A N O S 
Situada en la calle 
S a n R a f a e l 1 v m e d i o 
No se tiene ira aspecto elegante y 
baeno, sin uno de nuestros sombreros. 
La moda de castor para caballeros 
(ya en casa) satisface al gusto más 
exigente, destacándose entre estos la 
moda americana por sus capricosas 
cintas de colores. 
La forma inglesa, siempre más se-
ria, resulta de un estilo correcto y ele-
gante. 
En cuanto á los sombreritos de n i -
ños son primorosos, constituyendo una 
verdadera novedad. 
Tenemos el gusto de invitar pues, á 
nuestros favorecedores para que nos 
honren con sus visitas, seguros que 




No abre sus puertas deáde el viernes 26 hasta el limes 
29, para efectuar BALANCE é inaugurar la estación de In-
vierno con las más altas fantasías. 
E N S U R E A P E R T U R A 
del limes próximo, se preparan grandes liquidaciones, rega-
los y estrenos de nuevos locales con lujoso "Toilette para 
Señoras". 
No olvidarse que provisionalmente ocupamos la casa 
S a n R a f a e l 3 6 ¿ 
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TH descubrimiento de la fuente 'que 
lleva e! nombre de Troncóse data del 
año de 1862 y se debe a! Abad de 
Mondariz: poco después, don Gumer-
sindo Ramón de Peinador obtuvo la 
certeza de la eficacia de las de Chau 
de Gándara y empezó su explotación, 
echando !os cimientos del que es hoy 
floreciente pueblo de Mondariz, y ha-
ciendo de tal modo rica la comarca, 
que como dice un escritor, los maizales 
que rodean esas prodigiosas fuentes de 
lia salud se eonvirtieron en suntuosos 
(hoteles. Largas pleitos hubo de soste-
ner el señor Peinador para entrar en el 
disfrute de la fuente de Troncóse, que 
le disputaba el Ayuntamiento de Mon-
dariz; pero la justicia en España es 
justicia, y el Tribunal Supremo,, que 
no se doblega á nada, acabó por dar 
su fallo aí hombre emprendedor que 
tantos prodigios ha realizado en este 
pueblo. 
E l valle de Mondariz, donde brotan 
«sos manantiales portentosos, .cruzado 
.por el rio Tea y rodeado de un cintu-
rón de colinas de lujuriosa vejetación, 
que parecen preservar á las fuentes de 
•la salud de Jas inclemencias del tiem-
po, es uno de los más encantadores si-
tios de la provincia de Pontevedra, 
que ostenta las r isueñas rias bajas de 
iVigo y Villagarcía. 
Surje el manantial de Gándara en 
el valle de San Pedro, dominado al Sur 
por las ruinas del castillo de Sobroso 
y atravesado por la carretera provin-
cial que viene 'á Mondariz desde Puen-
teáreas . La fuente de Troncóse, que 
tiene fama de ser la más eficaz, aunque 
menos rica en hierro que la de Gánda-
ra, está más a'bajo, 'á medio kilómetro 
tde la aldea de su nombre y separada 
por un espeso muro del rio Tea, 
Las aguas de ambos manantiales 
fcrotan de rocas granít icas á 18° centí-
grados de temperatura. Son claras. Km 
pidas, incoloras, de sabor alcalino, y 
en el momento de usarlas producen 
«n leve "picor en la lengua. Según la 
clasificación del Dr . García López. 
pertenecen á la especie de las alcalinas, 
y en opinión de Durand Fardel son 
el tipo de las bicarbonatadas-sódicas. 
E l ilustre químico D. Antonio Casares, 
honor y gloria de España, hizo el aná-
Bisis de las aguas de los manantiales de 
Gándara y Tróncese, eou tal minucio-
sidad y precisión, que liada han mo-
dificado los nuevos y sucesivos aná-
lisis al suyo. "Fnas y otras (aguas)— 
dice—eontienen los mismos cuerpos en 
ídisoiueión, y próximamente, en las 
¡mismas cantidades. Por consiguiente, 
ambas aguas debeo gozar iguales vir-
tudes medicinales y tener las mismas 
aplicaciones en el tratamiento de las 
enfermedades para que se indican". 
•Innumerables son esas enfermeda-
des y grande la eficacia de su uso. Sa-
bido es, que de todos los remedios co-
nocidos no ihay ninguno que produzca 
efectos tan inesperados y que obren de 
una manera tan sorprendente como 
las aguas minerales-naturales. . Esto 
justifica el númer'o de personas que 
lacude todos los años á este balneario y 
los millones de botellas que se expor-
tan para todo el mundo. La Isla de Cu-
ha es tributaria anualmente de Mon-
dariz por más de un millón de botellas, 
y la superan Chile, el Pe rú y Buenos 
Aires. Yo hice el número 3,785 de los 
viajeros que vinieron este año á to-
tmar las aguas; pero puede duplicarse 
esa cifra, con la de los familiares que 
traen los enfermos y que las toman 
también, sin contar los pobres que no 
pagan los 30 reales que cuesta el to-
«narlas y las nueve pesetas que se sa-
tisfacen al médico del balneario doc-
'tor Pondal. Como estamos tan cerca 
de Portugal, son muchos los que vie-
nen de ese país, aún después de pasado 
el período oficial, ya por carencia an-
terior de tiempo, ya para eludir la tu-
tela de los derechos del médico. 
En el número de las dolencias del es-
t-ómago y los intestinos en que son efi-
cacísimas estas aguas se cuentan: la 
dispepsia, la hiperclorhidria, la hipo-
clorhidria, el catarro crónico y la dila-
tación del estómago, la gastralgia, la 
diarrea crónica y la constipación. 
En las dolencias del (hígado: el infarto 
•hepático, la ictericia y los cálculos bi-
liares. Son asimis-mo eficaces para la 
diátesis úrica ó mal de piedra, el cata-
rro vesical, la gota, la diabetes sacari-
na, la albuminuria, 'la clorosis, la ane-
mia, la convalescencia de enfermeda-
des y diversas afecciones de la piel. 
En una palabra, que estas aguas son 
una bendición del cielo. 
José E . Triay. 
(Cont inuará ) . 
m m i D E M E L L A 
^ E L OBISPO D E TÜY 
E l ilustre y elocuente orador tradi-
cionalista señor Vázquez de Mella, ha 
publicado en ' ' E l Correo E s p a ñ o l " un 
notabilísimo art ículo acerca de los 
acontecimientos en que tanto ha figu-
rado el señar Meuéndcz Conde. 
Tanto por el interés que ha desper-
tado el asunto como por el indiscutib1c 
mérito del art ículo citado, insertamos 
éste á continuación, dispensándonos de 
ponderar de tal modo lo que con gus-
to saborearán los lectores: 
. " ¿ Q u é ha hecho el insigne Obispo 
dé Tuy para que el antiguo grito de 
la turba, acaudillada por los fariseos, 
que no se contenta eon 'la flagelación 
de la prensa exprese su saña por 
las voces más audaces, repitiendo el 
Cí¡ Crucificadle! ¡ Orucifieadle 1"? 
Pues el Obispo de Túy no sólo se 
ha levantado constreñido por su de-
ber de sucesor de los Apóstoles á de-
fender los derechos del matrimonio ca-
nónico, uno de los Sacramentos de la 
Iglesia, simo á sostener 'la misma ley 
c iv i l contra los ministros que la nie-
gan. 
Sí, s í ; contra los miuisbros que la 
concuilcan, porgue si una Prensa que 
hoy dice sí, mañana no y oj d ía si-
guiente, qué sé yo, cuando no sostie-
ne la afirmación, la negación y. la du-
da en un mismo número y acerca de 
una misma cosa, no hubiese acabado 
con el critetpio de una parte de los 
•españoles para dejarles más libre el 
pensamiento, recobrar ía la realidad su 
imperio, y por encima del clamoreo de 
los bandos políticos que resuelven eon 
los pulmones los problemas, bri l laría 
eomo un axiomia esta proposición que 
ahora suena á paradoja: el Obispe de 
Túy defiende ¿a potestad civil, y el 
ministre de Gracia y Justicia la niega. 
E l Código civil hecho en Cortes y 
eon la sanción neal, reconoce para los 
católicos una sola forma de matrimo-
nio, el canónico, el que es contrato na-
tural elevado á Sacramento, y para los 
disidentes el civil . 
Un ministro, es decir, un miembro 
del Poder ejecutivo define en el preám-
bulo de una real otrderi que donde el 
Código civil dice que los católicos de-
ben, debe ponerse que los católicos 
pueden, y que donde establece la se-
paración y la preeminencia del ma-
trimoni'o canónico sobre el c ivi l , debe 
decretarse la igualdad. 
La tesis del ministro es la destruc-
ción de ía tesis del Código. Donde 
el Código afirma,- el ministro niega; 
donde el ministro niega, el Código 
afirma. 
Es tán enfrente, de un Vido una real 
orden, y de otro un Código civil, y 
detrás de la real orden un ministro, 
y de t rás del Código el Poder légis-
lativo entero, tal como hoy está cons-
tituido, un Parlamento que le discutio 
y votó, un monarca que le sancionó y 
un ministro que di ó d refrendo. 
/.Puede nna nesi orden derogaa* un 
Código civil? No ya un decreto, una 
real orden que ni siqniera illeva la 
firma real en el preánubulo, querien-
ácf pasar por in'.'.-npretación auténti-
ca, ¿puede variiar una ley fundamen-
ta l hecha en Cortes y con ,1a sanción 
de la Corona ? 
¿ Hay entre todos esos defensores de 
"a " in tegr idad , " la ' 'superioridad", 
'la "unií'.inmidíid y ¡apDa^tmilidad" de 
la potestad civi'l qne se atreva á con-
testar aifínniaitmiiinente? Si ihay algu-
no, que Bci di'gia, que tenemos vivos de-
deos do ob.vwvai el aspecto que pre-
senta un visir otomano, llevando so-
bre el (íuribante el histórico morrión, 
que ya en tiempos de " E l Padre Co-
bcis" serna de embierta á. un cero. 
. Entre el que se pone de parte de la 
superioridad de Da dey fundamenta 1 so. 
bre la real orden, y el que se pone de 
iparte de la real orden soíbre la lev-
funda menta.!, ¿quien es defensor de la 
potestad c iv i l t a l como está constitui-
da en España ? • 
Evidente el que defiende la superio-
ridad dei Oódigoi. ¿Y quién está en-
frente? Sin duda laOguna el que de-
fiende la superioridad de la real or-
den. 
Xo 'hay razón aLguma para que una 
real orden derogue un artículo de un 
Códiigo, y en lo más fundamental, y 
otra no pueda hacer lo misimo, llegán-
dose así á esta conclusión urna vez ge-
nera'! izado el hecho ctonto exige <& ló-
gica l^odos los artículos del Código ci-
vil 'pueden derogarse por reales órde-
nes. 
O lo que es 'lo mismo: el Poder eje-
cutivo, el Gabinete, menos todavía uno 
de sus miembros, es superior y pre-
valece sobre el Poder legirllaitivo ente-
ro, sobre el Píinlamenito y el monarca., 
juntos y separados, puesto que puede 
deshacerse la ofera del primerlo, y no 
necesita para una real orden la san-
ción del segundo. 
Para sostener semejiante aberración 
•hay que sailirse.no sólo de líos nue\e 
cuadernillos con^tiiitucionales entre na-
tos y nonatos que liemos padecido en 
el siglo X I X , sino de la Historia de 
Esiwma. 
En todas las 'monarquías peninsula-
res de la Edad Medita, y con ¡pequeñais 
diierencias de tiempo., se estaibleció 
que la 'ley ú ordenamiento 'hecho en 
Cortes no ipodía ser derogado más que 
•por •otro hecho en Cortes. 
En i'a sM'bia constitnción del conda-
do catnih'va. en el señorío de Vizcaya, 
en las mon'arqu'ías anagonesas, leone-
sas, lusitanas y castc4]ia.nas ¡se estable-
ció el principio que, con distinta in-
tensidad, brillaba en ios Parilamentas 
de Ingkl 'erra, en Tos Espides genera-
les de Francia en las diietas de Alema-
nia, de Hungr í a y de Polonia y en las 
Awarnldeas de 'los Estados italianos. 
En Oastilila 'le formularon solemne-
mente Has CÓTites de Briviesca, del sa-
•gliQi X I V , y el más desgraciado de [os 
Trastaimaras. En él se fundalba Bal-
mes, a l ccimentar <la Constitución de 
1873 para decir que teníian razón los 
carlistas al protestar contra el"iabso-
ilutismo" de Fernando V I I . que por 
nn testamento bnbía variado la ley 
fundamentan establecida en las Cor-
tes de 1718 y que de nuevo había pro-
mulgado en la "Novísimia Recopila-
c i ó n " su padre Carlos I V en 1805, 
Y contra, una real orden contraria, á 
todo el derecho iparlamenta.rio y al 
'tradicional español, y •además al de-
recho divino positivo., no se puede pro-
testar con noble indignación ¡ sin ser 
illevado á Tos Trbunales como reo de 
desacato al Poder c iv i l 1 
¡A qué situación de miserable tira-
n í a y de envilecimiiento social nos ha 
trakíei ei más estulto de los liberalis-
mos europeos! 
Para que rcsairie más, 'hastiará sin-
tetizar el diálogo jur íd ico del Obis-
po de Túy y dei minkt ro de Gracia y 
Ju-ticia.. 
E l m;:nirtro: La Iglesia no recono-
ce más forma legítima de matrimonio 
que el canónica, y el Código- civil , en 
PIMBW 
R E L O J 
¿EJí Q U E C O N O C E C S T E D S I U l f 
R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
m M o s \ M 81 !a E i r a i M m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
I M C O R T A D O R E S 
Kftt» c a » ofre** ai público en g-ea/vr»! an <£nA 
¿«rtvS» €im brillaates eueritos da Codee t^meifto*. can» 
éados cl« brmansab solitoilo. ^ara aetlor» d«s4e 
l á 13 iciíasea. el p^r, M»2î ari«A para caballero, 
desde ?.;2 a « ¡silates, eartfjas, brillantes de fas ca-
ula para seftc?». nspecialmentA forma m«rqueaa, de 
torlHa^e? solo* 6 eon p r e c i o s » perlas al cent??», 
rabies orientales, esneraldas. safiras ó tnr^aesas » 
cnanto en Joyería de brillantes e« puede desear. 
- ' P i l i m 
los artículos 42 y 75, confirmados en 
la sentencia del Tribunal Supremo de 
Io. de Febrero de 1896, así lo recono-
ce para los católicos. Pues bien: yo 
igualo el matrimonio c iv i l y el canó-
nico contra lo que afirma la Iglesia, y 
I • uro por real orden los artículos del 
Código. 
E l Obispo: E l derecho natural y é\ 
divino 'posi'tivo son una frontera que 
no ipuede pasar niiiiguna potestad hu-
mana sin convertirse en tin.j.nía, y el 
matrimonio, como contralio natural y 
Sacra mentó, forma parte de eí?e de-
recho y no ipertenece á la jurisdicción 
:le un Estado que llegó al mundo mu-
cho n \<j ;¡r ; de que exktiera l'a fami-
lia, y rpie si es católico tiene que re-
conocer los Sacramentos de la Iglesia. 
Como Obispo .prcltesto eontra una dis-
posición que vurnera la doctrina que 
tengo obligación de defender, aun á 
costa de la vida, como la defendieron 
boB Aipóstoilas. Pero recordando la fra-
se de San Pablo "cives romanus sum", 
puedo decir también, soy ciudadano 
español. Y como Prelado y como ciu-
dadano, protesto cointra el absurdo j u -
rí dices e entra lo qoie algunos llaman 
tcn^eríia, que e n t r a ñ a e& que el preám-
bulo de una real orden derogue un 
Código. 
E l ministro: ¿Que yo no puedo de-
rogar el derecho divino positivo y el 
Código civil? ¿Que hay quien dice 
que hacer esto no arguye inteligen-
cia ? ¡ Desacato, injusticia 1 A los T r i . 
bunales el Obisipo, porque ha faltado 
á l'a ley, porque ae ha Ijevantado con-
tra la ipotcstad c iv i l . 
E l Obispo, asomibrado de tanta mo-
destia: /.Peroi La l'ey c iv i l es la real 
orden ó el Código? /.La potestad es 
el ministro, ó eü Parlament.o, t1! monar-
ca y el Gabinete que le ciítaibleciemn? 
E l .mini.stro: ¡Reincidencia! Nue-
vo desacato. Se ha acabado la pacien-
cia. Aquí no hay mías der?cho •mtní i l 
ni divino positivo, n i c iv i l , n i Código, 
•ni potestad que las reales órdenes que 
yo dicto. ¡ B a ^ a , íbttébál ¡A los Tr i -
bunales eilreo! La integridad, ki sn-
perioridad de la potest-ad c iv i l lo exige. 
E l Obkpo, vuelto de sn asombro y 
de espaldias, y meditando nn minmento 
sobre l'ais ruindades huimanas: ¿Pero 
•este homíbre, es un ministro panlamen-
tario ó i m zar sin Duma ni Concejo 
iimiperial ? 
Xo es el Obispo de Túy el que va 
á los Tribunales por defender va ver-
dad, es el Episcopado español entena 
.tiranizado en su persona. Sentado el 
precedente, ya no p o d r á mañana nn 
Obispo 'indigniarse y ¡prctestar contra 
la libertad de ciVltos, la proíanación 
de los cementerios, la ley de Asocia-
ciones proyectada contra l'as Asocia-
ciones de Ha Igles ia . . . Cada Pastoral 
(será un desacato, caída prcibesta tmia 
inj'uriia; él C'biapo, con vilipendio del 
fuero eclesiástico, sera'lleivado al ban. 
quillo de los reos, y iaun se venderá 
como merced no llevanlo ar.te el Ju-
rado para que la escena del Pretorio 
se reproduzca mejor. 
E l Episcopado español se levantará 
imáneme, erguido,-' contra la t i ranía , 
que quiere descargar el gripe sobre 
la cabem 'del intrépido apóstol que ha 
'levantado su báculo, resplandecienlíe 
cerno nn cetro de oi-o, contra la impie-
dad, empobrecidia con e l letargo en 
que yacíian los católicos españoles. 
Ya resuienan, como trompas á cuyo 
sonido 'caerán murallias de la cin-
dad enemiga, las voces vibrantes de 
Guadix y de Valencia. Que 98 levan-
ten, que se levanten, y nn pueblo elec-
trizado rodeará á los Pastores de la 
UTey cristiana, que no deiben olvidar 
el martirio de su hermiano el P. Noza-
leda, lacuisado por las llogias de lo que 
ellias hinlbían heolio. 
E l Obispo de T ú y . . . , el de Gua-
d i x . . . están deimo^trando que aun v i -
ve en España J-a gloricisa raza de los 
Prelados insignes que no a'baten con 
vileza coi'itesana el derecho ente la 
fuerza. Estirpe inmortal^ á que debe 
España páginas memoraibleiH, la que 
forman Monescillo y Cuesta, Inguanzo 
y Vé'lez, don Pedro de Quevedo y el̂  
'Cardenal Beliluga, l'ns Fonsecas y Men-
(IO/.HS, Cisneros y Gil de Albornoz, J i -
ménez d-e Hada y Gelmírez . . . 
¡ AÜi! Si efi Episcopado se ánueve, im-
pulsado por urna sola -voluntad, y no 
espera, ahora que es La ocasión, á te-
ner que moverse después de la ¡petie-
cución, com.v en Francia, La jerarquía 
católica, la más sólida, la más firme, la 
máts tradicional y la m á s extensa, por-
que riega al vaiíle de la i i l t ima aldea, 
no necesitará otra cosa que dar dos 
pasos para que se derrumbe con es-
trép'ito la torre de cartón-ipicdra en 
que se aloja el anticlericalitimo espa-
ñol. 
Así será, que á la JUirada ateri'n de 
nuestros miaestrcs y Pa&tores no se 
puede ocultar el cuadro que estamos 
prepenciando. copia de aiquel que lle-
vamos grabado en el 'üima, como la 
más honda lección é e Filosifía de M 
historia, todos líos cnistianos. 
¡ Es el prólogo del calvario! La tur-
bia acaudililada por lc:s fariseos grita 
ani;ie el Pretor romano: Crucifícale, 
crucifícale! T los fariseos a ñ a d e n : 
"Teneimcis ley, y seigún esta ley debe 
mor i r " . 
E'l Redentor era acusado de faltar 
á la ' ley , de desacato á la potestad 
civil . 
Y desdo entonces, los que no reme-
gan de BQ nemibre son acu^dos por 
r» ley y la potestad, que quieren po-
nerse «.¡bre La realeza divina. 
Y por eso, si el Pretor débil qne 
transige con la turba '.e dice: " ¿ A 
quién quieres que dé libertad, á Ba-
r rabás ó á Jesús? Ella contesta : suél-
tanos á B a r r a b á s " . 
Y '?:\ t r avés de los siglos, aqueT.a 
tarde que resume la historia de La Igle-
sia, se reproduce en todas su« contien-
das. Per egp se cyen las mipmas vo-
ces : Ha falta dim á la ley, y se-gún esta 
ley debe ser castigado. ¡ Crucifícale, 
crucifícale! 
Y para que nada fgllte en el cuadro, 
á l i pKgra&fia í£¿á quién quieres que 
dé líber!lad, á Nakens ó al Obispo de 
T ú y ? " , la tunba de hoy contesta como 
la que rugía ante P i latos: ¡A Nakens, 
& Nakens y á Ferrer! Y que nos sea 
entreigado el Obispo de Túy. 
Juan V. da Mslla. 
F I L I P I N A S 
Una protesta 
De E l Mercantil, de Manila. 
Vuelve á hablarse de la enojosa 
cuestión de los fondos reeaudades por 
suscripción pública en España y sus 
coloniiis á favor de los habitantes de 
Manila damnificados en el tristemen-
te célebre terremoto de 18G3, 
En el informe que, según La pren-
sa norteanierieania, ha emitido la Fis-
calía General, bailamos dos notas que 
merecen alguna ael a ración. 
Es la primera, y rnás importante de 
ellas, que la Fiscalía Generial parece 
ignorar que en ¡las cuentas del Te-
soro, al verificarse la entrega de la 
pliaza de Manila á las tropas norte-
americanas, aparecía, como débito, esa 
cantidad. Sabido es que el ejérci-
to norteiamericano halló en el Tesoro 
millón y pico de pesos, cantidad tres 
veces mayor que la suma á qlte as-
cendía aquelia suscripción. 
Como quiera que el Gobierno Es-
pañol ha asumido la respousabilidad 
del pago de todas sus deudas en F i -
lipinas, que está hac'lmdo efectiva, en 
aquel millón y pico de pesos se ha-
lla sobradamente incluida La. cantidad 
que labora trata de reclamar la Fisca-
lía General. 
La segunda nota á que nos refe-
rimos es cuestión de t rámite . Dice 
la prensa norteameriean'a. que el ' 'Te-
sonero Insular" rec lamará dicha can-
tidad del Gobierno Español . Caso de 
formularse dicha reclamación, lo que 
es muy discutible, pues ya queda indi-
cada cuál sería lia centestación, no 
la har ía el Tesorero Insular, á quien 
la Comisión no puede dar poderes pa-
ra semej-ante cosa, porque ella misma 
no los tiene, sino el Gobierno de Wash-
ington. Esto no debiera ignorarse en 
las altas esferas del GftK;„ 
lar. , ern(> In<^ 
Respecto á otras ins¡nuaf.; 
descrédito del nombre y ^ ]"0lles en 
nistración española en piIiD-
contiene el informe de la pf! '1^" Ti* 
neral, só!-) hemos de advertir ^ 
prarecen de mal gusto, é i m p r o ? n03 
ra unidas en documentos .púRii*1 Pa-
una nación fjue se llama ofir.?06 ^ 
amiga de la nuestra. dlm^Qte 
Tampoco creemos que sea m^. , 
hcado molestar con tales ale^.t • 
necesarios después de todo á .] ' in' 
sa de k justicia, que seremos lo 
meros en defender, la ^usceptikM^ 
de una colonia extranjera, lab ^ 
y honrada, siempre dispuesta' i * 
costa 
pérar con las autoridades, aun 
de sacrificios materiales, en .-i l C'0stl 
i i - i m ei pro»,.» 
so del r;iis y en las manifost'^.i ? 
de carácter gubernamental. 0303 ' 
La campaña de Leyte.—Nuevo asal 
to de los pulahanes. 
Septiembre 10. 
Una partida de pulahanes que enj . 
en el harj-io de Caghalo, hirieron ^ 
teniente interino y cautivaron á ^ l 
tro vecinos. 
El coronel Borden, al tener not i J 
de ese suceso por el teniente Austin 
A. Parker, del 24° regimiehto de ln. 
fantería, de guarnición en Jaro l 
quien á su vez se la comunicó el pre. 
sidente municipal de Carigara, envií 
al teniente Monihan con nna coliunnj 
en persecución de la partida. 
El barrio de Caghalo se halla seis 
millas al Sudoeste de Tunga. 
Teniente muerto 
Hallándose los guías filipinos 
al mando del .teniente Roscoe Tread-
well habían acampado seis millas al 
Sur de Bunauen, cien pulahanes em. 
besucados en las cercanías les hicieron 
una descarga, cayendo muerto dicho 
oficial. Las tropas hiceron fuego so. 
bre los pulahanes, que se retiraron en. 
seguida. 
La esposa del infortuna lo teniente 
Treadwell se halla en el cimpamento 
Bumpus (Tacloban), 
Otro combate 
Una columna de cuarenta policías 
insulares y sesenta soldados regulares 
batió en el sitio de Morabon á una 
pequeña partida de pulahanes, haceij-
dola un muerto y varios heridos que 
retiraron los ailzados. 
Estos destruyeron nn campo de 
miaíz donde ya iban á recolectarse dos-
cr.entos c a vanes. 
E l nueve G-eberncdor de Manila 
Copiamos de E l Mercantil corres-' 
pendiente al 11 de Septiembre 
" Y a ha desembarcado en M«ni]| 
el futuro Gobenindor general del Ar-
chipiclago, 3.1r. James F. Smith, ae. 
tual Yicegobeinador y Secretario de 
Instrucción Pública. 
E l general Smith no es nn adve» 
nedizo n i un desconocido en Filipi-
nas. 
Vino al país eon las primeras tro-
pas norteamericanas en 1898 como co-
ronel del regimiento de voluntarios 
de California y desde entonces ha de-
sempeñado en el Archipiélago cargos 
tan importantes como el de Oobffll 
nador político-mvlitar 'de isla de Ne-
gros, Administrador de la Aduana i 
Manila, Magistrado de la Corte Su-
prema, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Vicegobernador, captándose en 
todos ellos generales simpatías por stt 
carácter bondadoso y afable. 
Mr. James F. Smith está, pues, en 
condiciones de ser un buen Golea-
dor general del Archipiélago. 
E l desembarco 
El día 10 á las siete de la noche 
fondeó el ' ' Logan' ' en bahía. 
Inmediatamente se dispuso que 
desembarco se efectuara en la ma-
ñana del 11, con arreglo al programi 
previamente convenido. 
El desembarco se efectuó sin m 
vedad. 
Al 'llegar el gen-ml Smith almuj 
Os¿a fábrica, sigue pontento cupones en sus 
cajeiillas, 
T a l e s u 6 o m p . 
C a l s a n o , 9 8 . 
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EL VERANO | 
trastorna la digestión = 
f dá lugar i Jaquecas, '= 
Mareos, 6U*osl(lad. = 
Malestar general, etc. | 
~ Una cucharada todas las mañanas 3 
E evita todas esas inconveniencias | 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE \ 
M A G N E S I A r f 
S A R R A i 
FEFRESCJINTE EFERVESCENTE = 
I D R O G U E R Í A S A R R Á B•1u4», I 
E T»el«U S«y y Compostflt. Habana rarnuUi r 
"""'""""'"^-•"""•Ifil'IHfMlli"""""»""""""^ 
.ÍV1A Í G U I O A 
LOFAOL-vs- f iSMA 
OPRESION ENFISEMA - -
PULMONAR 
?UDA S ££ TITME CONSTXnCU 
ewCLUBrf» JIRR» Be TenU ec h» 
í í'BaBOfilr» »J Mpmcr.la el uta-
BnlTiS^ *** FTOH«« qac tal* «4a Oaaia 
ta aas *.t )«• liarías 4c nta fjf; 
. - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
a muchos es un gran trastorno el tomar 
pnrgantes fuertes, que además de Irr i -
tar, les Impide atender a su empleo 4 
•us ocupaciones. -
* Duraste el verano tome todaa laa ma- a 
ftanas una cucharada da 
: M A G N E S I A S A R R Á 
• REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
! y conservará al eRtémag o en búa a aa-
2 tado, ain impedirle para nada. 
¡ DROGUERÍA SARRA Entodwias 
S Tlf. IUT r C»Bip«tf!a. üibaaa Farmacia*. 
• • • • B a s s M s s H s s s s i a s s s a 
E X I J A 
L A L E G I T I M A 
COLONIA SABRÁ * e 
\ Perfuma. Preserva y vlgorina la 
9 piel y el cutis. 
0 Tan barato como Albohol. 
^ No use Alcohol comtin. 
« - - - deja mal olor. ( 
U S E L E G I T I M A a 
r • • C O L O N I A S A R R A 
S T RECHACE IMITACIONES 
\ DROGüERIÁ SARRÁ Tte. Pey y 
• HABANA Compo.itela 
• • • • • • o s c s s » a « o « s o t t » 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA, 
. . . SABR^Tf 




FftLTAR EN CftSA 
calor. - - - - \oaiF'"t' 
Trastornos digest í01- NB»̂ "» 
1 30 aflos de éxito c a « 
vez mas creciente 
Mareos, Jaquecas 
Inconveniencia» <*•* 



































































, AnCia fué saludado por las n i -
1 f-Vis escuelas públicas, colocadas 
I kiosco decorado al efecto, con 
i en ^mno de bienvenida, y <?on las sal-
un L ordenanza. 
van.'ml'ole escolta á los escuadrones 
v y \} y E, -del 8o regimiento de C^-
^Z 'v í i 'al mando del capitán C. W. 
b*": \ - una guardia <ie diez vete-
Far montados, se d i r i - i ó Mr . Smith 
raD0Vni esposa en automóvil al Ayun-
con. ut0" donde fueron recibidos á los 
^ d e s it? ¡la banda de ta Poli-cía In-
sular. Jirigi^a P"r Mr_ lioving. 
O C T U B R E 
t] duelo Barcelona - Várela. — Los 
| republicanos ejercerán la acción po-
pular. 
Virios pre.stig-iosos republicanos de 
I 7aragoza convocarán á una reunión 
1 n ^1 fin de acorrlar ejercer la acción 
i Copulal• contra Várela en el caso de 
S Le-muera el señor Barcelona, 
y Trabajos del Juzgado —Várela convic-
If to y confeso. 
j)l Juzgado con-t-múa con gran acti-
«¿dad la t ramitación del sumario rpie 
-ojuno'tivo 'de1! lance se está foinnaindo. 
,21 oelotso é ilustrado juez señor 
A J ^ S no descansa en su tarea dte 
Erámalkar 'la. materia punible á que 
^va diado moti'V-o la cuestión Bance-
lona-Vare1!». 
Ha preistado deelara'ción el capitán 
J€ Caballería señor Sola, Su interro-
gatorio fué muy largo. 
Rwüego el señor Cruces tomo nueva 
jec'liaración á Várela, y en ella •confesó 
Efe €•! liecho de que tanto se viene ha-
wantlo; parece sier que 'dijo el detenido 
l̂ e cencertado el duelo con el señor 
Lrcelona y una vez en el terreno del 
Vpno'r, hizo un disparo volviéoidose 
ü i 
i ¡Los c i e o s PaiielMs!! 
¡)e venta en la popular repostería 
E L M O D E R N O C U B A N O 
OBISPO 51 -\- - - HABANA 
o 211S 8-28 
haeia su •contrincante antes de oír Ja 
.sena'] convenida y estando aún de es-
paldas el señor Barcelona, á conse-
cuencia dol cual cayó al suelo cho-
rr ando sangre. 
La. declaración de Várela duró más 
lie tres horas. 
Calificación legal del delito 
Como los Tribunales rara vez witer-
vienen en •cuestiones que e-l duelo ori-
gina, ya que BlM&e ocultarse escrupulo-
satmente el hecho, no es imuy común La 
aplicación de los respectivos artíciiilos 
del Código penal. 
Sin duda, por «esta circnnstan'Cia, 
gran parte dê i público no conoce las 
dlisposieiones legales que afectan á di-
dho delito. 
Recordaremos lo que hay legislado 
so'bre e l parti-cular. 
E l artículo 440 del Código penal di-
•oe: E l que 'matare en idiuelo á su ad-
versario, será castigado con la pena 
de pri'Sión anayor (de seis años y van 
día á doce años). 
Si le causare lesiones graves, será 
castigado con la de prisión correccio-
nal en sus g rados medio y máxi-mo 
(de dos años, cuatro meses y un día 
á seis años). 
Tal es el régimen de excepción, en 
cierto modo benigno, que la ley esta-
blece para los duelistas. 
Sin embargo, el -mismo Código se da 
cuenta de las circunstancias y deja sin 
efecto k excepción en caso de que el 
agresor haya ec'haldlo en olvido las re-
gias de caballerosidad. 
E l artículo 447 dice : Se impondrán 
las penas -generales de este Código y 
además la de inha-bilitaelón absoluta 
temporal, al combatiente que cometie-
re la alevosía da faltar á ;Las condicio-
nes concertadas por los padrinos". 
Las impulsivilidades de Várela. L a 
verdad del origen del lance. 
E n " E l Progreso", !dfe Zaragoza, 
encontramos la siguiente interesante 
relación: 
"Ampliaremos la noticia que hemos 
dado sobre el origen y gestación de 
la llamada cuestión de 'benor, con una 
detallada relación de las causas y mo-
do y manera en que -el confliato se d-e-
saTTolló. 
"Desd-e luego, nada hemos de recti-
ficar de cuanto -dijimos. E l duelo ha si-
do conse-c-u-eneia di-recta del modo con 
que Barcelona apreció Ja situación en 
que Várela ha'bía que'diado •después del 
di-scutido asunto Armiñán, 
"Reconstituiremos la discusión en-
tablada. 
" E l mismo día en que Juan Pedro 
volvió de Madrid fué á tomar café á 
Europa, donde á poco entró Várela. 
Cambiados los saludos naturales entre 
gente amiga, Barcelona dijo á Benig-
no : 
—''¿Sabes que en Madrid se dice 
que has quedado muy mal en tu lío con 
Armiñán? Ha'blan de una carta tuya 
idietmasiado sensata. 
—"¡Eso es falso! Yo he quedado 
brillan temen te, y, adenrás, rompí la ca-
beza del que tuvo la culpa del lío de 
un botel-lazo—dijo- Vare-la.— Y para 
que veas que soy hombre resuelto, aho-
ra mismo voy á escribmle á Armiñán 
in sultán dolo. 
"Efectivamente, Várela redactó 
una carta violentísima, que afirmó en-
vía ría al mismo srJbsecretario de Go-
bernación, dándole un plazo de tres 
días 'para contestar. Se asegura que 
ofreció enviar á Barcelona el recibo 
de! certificado de la carta; los que 
presen i airón la escena quisieron di-
suadirle, sin conseguir nada. 
"Ahora vkne la parte rara del 
asunto. Se nos aseguró que Várela, 
después de haiber depositado la carta 
en Correos, la reclamó por telégrafo, 
siéndr.'e «d-evuelta. Sin dinda arrepenti-
do de la imprudencia, intentó corre-
gir-la. Pero el director de " E l Evange-
lio" no quiso quedar mal ante los 
eoatePtinlos del café, y para no caer en 
•ridícuiio se le ocurrió la peregrina idea 
ide desafiar á Barcelona". 
Los reyes en Madrid.— Salida de L a 
Granja. 
A las once y media de la mañana del 
día 13 empezaron las tropas á cubrir 
la carrera. 
Los Reyes salieron de Palacio en au-
tomóvil á las doce. 
E n otro aul ornó vil seguían á ios So-
beranos el duque de Sotomayor, el ge-
neral Pacheco, Ita duquesa de San Car-
los y el -conde de San Román; y en un 
tercero, los idioctores GWending y Ala-
bern, el conde de Grove y el señor 
Elorriaga. 
Antes lie salir de Palacio, cuando se 
retira'ba la 'banldera, el Rey se asomó 
gil balcón de Palacio y fué adamadísi-
mo por el gentío que esperaba para 
despedirle. 
E n -el patio de Palacio despidieron 
•á los Reyes: el Ayuntaniiento y el cle-
ro de L a Granja, los ingenieros de 
Montes, el administrador del Real Pa-
trimonio, los jefes de Alabarderos y la 
ccConia. Con todos estuvieron amabilí-
simos Don Alfonso y doña Victoria. 
E l Rey ofreció volver á L a Granja 
algún día del invierno. 
Al despedirse d-el Alcaide le dijo Su 
Majestad: 
—¡Hasta el año que viej>e. 
E l batallón de cazadores de Madrid 
salió' á las diez de la mañana y -llegó 
á la Corte en cuatro jornadas. 
E l día era ehrmoso, contrastando con 
la tristeza en que ha dejado al piK-blo 
la marcha de ios Reyes. 
A las tres 3r treinta minutos de la 
tardp entraron SS, MM, en el Palacio 
de Madrid, 
de m m m m m $ m m n f 
Nluestro distinguido amigo don Ra-
fael Fernández de Castro, Presidente 
de la Primitiva. Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísima de 
los Desamparados, uos h i enviado uña 
atenta invitación para l<as solemnes 
festividades que en honor de ia Vir-
gen de los Desamparados se e?kjbrar'm 
en la parroquia de Monserrate los días 
30 y 31 de Octubre y los días 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10 de Noviembre. 
Acompaña á la invitación un hermo-
so programa en forma de cuaderno 
elegantemente impreso en -letras de 
distintos colores alestilo de los misa-
les ant iguos, con letras mouumenta'les, 
orlas y p'lecas; todo con gran esmero. 
L a -portada lleva una imagen en relie-
ve de oro que figura una medalla de la 
Virgen de los Desamparados. 
E l cuaderno lleva unidas las hojas 
con un cordoncillo de seda primoroso. 
Agradecemos al señor Fernández -le 
Castro la atención y felicitamos á la 
respetable Archicofradía que preside 
por el buen gusto que revela en sus 
festejos en pro de la Excelsa Patrona 
Cabnllrro: ni natrd fama, y Ucne palodnr 
para el tabaco, y cli.ttiu^'iie lo que es Vuelta 
Abaja y Partido, y lo que es jorro, ya mé lo 
qne fnmn, sin que rae lo difea nated: fama 
las sabrosas brevas jr loa delicados cazado-
res de "BU Gaardidn," que elaboran en su 
ffibrica de Xeptuno 170 y 172, nombrada " L a 
F l o r de A, Fernández Garcín," sus luteligea-
tes dueños . U. Fernández y Comiiañía. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
Fumigaciones 
Durante el día 27 se practicaron las 
si gu ien tes f uní i gac i on es: 
Acosta 12 y 14, 
San Ignacio 55, 57 y 59. 
Blanco 27. 
Trocactero 87, 79. 77 y 73. 
Villegas 60, 62, 66, 68 y 70. 
Monte 10, bajos. 
Revillagigedo 2 y 4. 
Diaria 28. 
Sastrería " E l Sport", Manzana 'Je 
Gómez. 
Desinfecciones 
Durante el día 27 se practicaron p"r 
las Brigadas Especiaíles. las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 2 
Se remitieron al Vertedero 26 pie-
zas .ele ropa -para su cremación. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día 27 la Sección de Dis-
tribución de Petróleo, petrolizó los 
servicios de 3.061 casas situadas en los 
radios limitados por las cailes de- Te-
niente Rey, San Pedro, Peña-pobre y 
Monserrate. 
Se petrolizó también la Quinta de 
los Molinos, e! Olub Almendares, 
Cuartel de Maderas, Es^a-jión de Cris-
tina, el Vertedero de bas iras, la ense-
nada alrededores del Castil o de Ata-
rés y la quinta de Pintó. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 264 casas situadas en las 
calles de Berna!, Trocadero, Colón, 
Refugio, San Lázaro, Malecón, Galia-
no y San Miguel y grandes charcos de 
la vía públiea. 
Petrolizó también todo el litoral de 
San Lázaro, calle de la Marina, Esta-
ción de Concha, Placer -de Peñalver é 
Infanta hasta (Jarlos I I I . 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 186 casas situadas en las 
calles de Maceo y Adriano, -petrold-
zándose también el solar perteneciente 
á la calle de Aranguren 97 y grandes 
charcos en Alartí y Playa del Oeste. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 99 casas situa-
das en las calles de Oiago, Cañón go. 
Herrera, San Pedro, San Antonio, 
Santa María y la Calzada de Aldecoa. 
L a Brigada que presta servicios en 
Marianao petrolizó los servicios de 
456 casas situadas en :as calles de Po-
cito, Navarrete, Escobedo, Campa, 
Angeles, Esperanza, Concepción, 
Adolfo Castillo, Martí, Dolores y San 
Federico. 
Petrolizó también el Campamento 
de Colunabia. 
L a de Guanabacoa -petrclrzó los ser-
vicios de 555 casas en distintas calles 
de dicha villa. 
L a Sección de Canalización y Zan-
jos construyó 80 metros en la calle de 
Padilla de Barreto á Delicias, Gnana-
bacoa. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
d día 27 de Octubre 03 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . .i 7 
Comunicaciones bajas á escuelas .; 
Id bajas á padres. . . ^ . . . . 6 
Id. altas á id 10 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 2 
Inspectores de muelles 8 
Id die escuelas, 87 niños inspec-
cionados 3 
Id de establos de vacas. . . . . . . 1 
Id de exhumaciones 1 
Ordten de arrojo de 14 bultos ví-
veres averiados. 1 
T o t a l . . . 63 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana 29 de Octnibro de 1Í105 
Fiebre amarilla en la Habana 
Exitencia anterior 3 
Nuevos casos. 0 
Alias 0 
Muertes 0 
Existencia actual. . 
E n el interior de !« Isla, en Vz 
los , 
Por orlen del jefe de Sanidad, i 
. _ E , B. Barnet, \ 
Jefe de Sección ^ 
S N o s u f r a * 
| DOLORES DE MUELAS 
1É USESE LA 
• m i 
FORMULADA POR E L 
EOCTOH TABOADELA 
Q u i t a e n e l ac to e l d o -
l o r m á s a g u d o de m u e -
la s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
EN TODAS LAS 




D r . A n t o n i o R i v a 
Eupeoialista cu Enfermedades del Pecho, 
CoriuAn y pulmone»,—Cousultas de 13 á '2, 
ione«, mlércole» y vierne», en Campanario 
75 Domicilio: Xeptuno 1412 y 1<W. 
15905 26-31 Oct, 
J . 3 E 3 - X > C Z > X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BernaKu r.úm, entresnelos. 
C 1929 1 Oc. 
ABOGADO 
BUFETE CUBA '37. — Domicilio, Baños 2, 
Vemlo. 15874 -6-30 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
¡Médico de tuberculosos y de enfermos 
foíl pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
115,610 IQt. 24. IQm. 25 
fyfiui¡y ÍC ouvi¡v}i 'SfDuvuf 's?}3in -'louvtis» ug 
Bip \3 opo; 'eucmaiv WIDCJS-J E[ ap opijip;-! 
•ouojeuec; US.IQ un sp SOUB 
»IBn3iB ajucjnp jojaajiQ opis opusiqey SSUBUISIV 
hwssjojd sajofaiu soi UOD •Bdoan̂ j us soipnjŝ  
E "soaio .í uncuiticx 'ddwû I 'ouMnx[ ap saju-in; 
M SEUIDJSIS soi nsneiosdíis ueiuaie ootpsiv 
D r . J u a ü P a b f o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Conanlma Caba de 12 A 3. 
1 Oc. 
Francisco García Garófalo 
ABOGADO Y NOTARIO 
íeléfon o 338 C U B A 2 5 
^___15731 26-26 Oc 
DR.lüAÑ JESUS VALDES 
ífLBKS Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y do 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 
• DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
^«Pecialista en sífilis, hernias, impotencia 
"«nlidad,—Habana número 49. 
AEMAlíDO~ALVAREZ ISCÓBAR 
^ ABOGADO 
í>an Ignacio 82. de 1 á 4 p. m. 
P 1931 1 Oc. 
P 1950 
álberto Í m m m m 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 4, 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565, 
7416 156m my 15. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Connnltan y elecciOn de lente*, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.61Í 78-4 Oc. 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de ElnfermedadeM de loa ojoa. 
Para pobres $1 a l mea la inMcripcifai. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Jené,—Teléfono 1334. 
C 1946 1 Oc. 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médico-Cinijaiio. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato diseitivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4. 
G - ^ . l L t J i j ^ . N C y o s 
0000 t26-160c 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del apáralo 
gén i to -ur inar io . 
De 12 á 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 Oc. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de ia Empresa 
D I A R I O D E IÍA M A R I N A 
Consulta» de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69. y de 
1 á 3 on E n a 2, departamento 2, principaJ. 
_ G 
PEláTO GARCIA T SANTIA60 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO SARCIA Y PEBETES FEEEARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S á. 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 2087 26-18 Oc. 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 Oc. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médíco-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSI^ 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 t* x. 
>»n Mcol&s nfim. S. Te lé fono 113X 
C 1938 1 Oc. 
B E . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kinfermedadea del Pecto 
BRONQUIOS Y G^JRGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
I-Jospltal Mercedes, á, las S de la mañana. 
X K P T I NO 137. D E 12 * S. 
C 1941 1 Oc. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico por opoNici6n de la Facultad 
de Medicina..—Cirujano del Hospítrü 
N ú m . 1.—Conaultas de 1 á 3. 
AMISTAD 57. 
C 1949 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
CIrnjgfx en general.—A'Jna ur inar ias .—En-
ferniedn<le« de señora».—ConNjjKnn de 12 A 
2. 8an l.úxaro 24(> Teletono 1342. 
_ C 1951 1 Oc. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hilado, uazo é inti íst inos. 
Consultan de 1 í» Santa Ciara 25. 
C 1952 1 Oc. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones^ 
Xen,-io«as, Piel y Venéreo-Bifi l l t lca«.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á trpa 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc. 
C r a i l S . O a n c i o B e l l o y i r a n g o 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del EstdmaK'o 6 intestinos, 
exoiusivanente. 
Diagnostico por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s oe la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tardo.—Lampari-
lla 74, altos.—Trf'.éíorio S74. 
C 1947 1 Oc-
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pes«s . 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Pey 
C 1957 1 Oc. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. B e i n a « a 3 4 . 
14997 26-12 Oc 
Doctor Juan E. Ya Mes 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7Í;. 
C 1948 1 Oc. 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A X A 5o 
1 Oc. 
D r . C , E . F i n l a v 
Especiulinta en enfermedades de loa «Jos 
y de los oW/rn. 
Gabineze, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a. 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 06-Vedado-Telf. 0313 
C 1937 1 Oc. 
B R . G O I T Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Mcnefleencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á L 
AGUTAR 10S%. T E L E F O N O 824. 
C 1944 1 Oc. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfitieo de la Esencia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades_mentales y 
electroterapia. 
D r , E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y euíernir^lades de «•eSorss. 
De 12 á, 2. SAJ^UD 34. Telf. 17S7. 
25-600 
D R . E P . I 0 Ü E P E E D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estreches de la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 A, 3. 
C 1933 1 Oc. 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayo* 
X. Rayos l insen. o t e — P a r á l i s i s periférica*, 
debilidad general, raquitiamo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12 V á 4. 
O Reilly43, Telefono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
C 1S3S 
B E R N A Z A 3: 
1 O: 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela do Medicina. 
San Miguel 1ML alto*. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1863. 
C 1956 1 Oc. 
Dr. José A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Teléfono 1405. 
11.300 • 52-4 Oc. 
Dr. J u a n M. D á v a l o s 
Se ha trasladado & Lampari l la 34. altos. 
Consulta de 11% á. L—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 15.076 26-13 Oc. 
D r . C . C a s u s o 
Catedrát ico de P a t o l o g í a «nirflrrriea y 
(iineoolofrta eon su cifnica del 
Hospital Mercedes. 
ConsultP-s de 12 á 1% Virtudes 37. 
C 2037 Id.6 Oc. 
D r . J . S a n t o s F e m a d e z 
OCUI TSTA 
I ConnuHas en Pxado 
CuMtadp de VÍIinDii- rn, 
C 1955 1 Oc. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Mfdleo CiraJano de In Fnealtad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doc'.ores Hayem y Winter 
da P a r í s por el aní i l l s is del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 & S.— P R A D O B4. 
C 1961 1 O c 
DR. JOSE ARTURO FISUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórte lo y de l a Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m." en la Quinta " L a P u r í s i m a C c n -
cepción,"—Consultas de 12 á. i>. Teniente 
Rey 84.—Teléfono S137.—Habana 
C 1930 1 Oc. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del eerebro y de lo* nervio* 
Consultas en Belascoaín 106%, próxim'» 
a Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 
" R A M I R O C A B R E R A 
Clines áe m m i l í t i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Unenos Aires u. 1. Habana. 
L a sífiles prin>p,ria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la ciíaica. y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1960 1 Oc. . • 
ADOLFO G. DE BÜSTAMAÑTB 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P 1 K L y de la SANGRBI 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
14.610 26-4 Oc, 
3 3 r , I F t - O l o o l i x i . 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernf' 
almos. i 
J e s ú s María 91. De 13 fl R. . 
C 1934 1 O c J 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN TOXACIO 2 8 - - D E S A 11. 
15194 26-17 Oo ^ 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agntar 81, Banco Espafiol, priaelyaL 
Teléfono núm. 125. 
C 2006 1 Oc 
i 
J 
J E S U S R O M E U . i 
ABOGADO 
GALIANO 79. \ 
. 1 C 1963- 1 Oc
G I M E N E Z Y 0 R T 1 Z 
ABOGADOS 1 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á í , 
C 2024 26-1 O c 
S O L O Y S A L A Y A 
- A . o s o c i o s » . 




Habana. De 11 á i . 
1 Oc. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiep;o especial de Sííiles y «nfer^ 
medades venéreas.— ( orac ión rflpida.—Coa^ 
sultas de 12 & 3.—Teléfono S54. 
E G I D O NUM. 3. (altos). J 





M M DEL CEIM 
n ó v e l a h í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
CAROLINA I X V E K M Z O 
í ka,,pnov|,!a Publicada ñor la casa de 
p^0.'- Barcelona, se halla de venta 
1:11 L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 135). 
r (CONTIWÜAJ 
Quiero saber lo que traman aqtú 
a >' d-e nooho — miirraiiró Leone-
i'aci] me será descubrirlo, bas-
^ riu;e visite á mi hermana. ¿Cómo 
ocurrió antes k idea? 
Wg&lo sonrió. 
^ i, .sí — añadió, — mi hermana 
tía f sa,:,erl0 iodo. Y yo que me 
.o i 0,1,mad() en la mentó una nove-
I era cierto que Satanek solo pien 
^ * u ^ madre, anhelando vengarla? 
Jip i,le no querré que comparta sus 
JV*5 y sus ilusiones? ¡Oh! me pon-
Uj, /acuerdo con .María y quizás 
^ Wi! á Satnnela conseguiré con-
0 arl0 con tales provectos, Leo-
^ ^ u a b a mii-ando" la fachada 
^1. sin q:-. •,, „• ias persianas de 
'olvi' -rara lm ra>'0 de luz-
1 0 ̂  su casa tranquilo y- durmió 
con sueño profundo. Cuando se le-
vantó se afirmó en su resolución, y 
acabando el almuerzo dijo á Satán el a 
en presencia de sus padres: 
—Voy á dar un paseo largo; jquie-
res venir? 
De buena gana — repuso con fran-
queza la joven; — pero todavía no es-
toy bien del malestar de ayer, por lo 
que prefiero esperarte en casa. 
—Como gustes — excl-aim'» Leoncio 
apoderándose de una mano de su mu-
jer, y 'haciendo ademán dé imprimir 
en tilia im beso. 
J'ero estaba tan helada, que la dejó 
caer con repugnancia. 
Nada, sin embargo, u i en su rostro 
ni en «US miradas, denotó lo que pa. 
saba en su alma. 
Ha-sta luego, amor mío — dijo 
rieíido. . 
fíatane'la ni siquiera le miro. 
—Hasta luego. 
.Leoncio besó con expansi ón la i ren-
te Ae su madre, abrazó á su padre y 
se fué. 
Quiso hacer el trayecto a pie para 
reflexionar y euando llego delante del 
palacio de Enrique era dueño de su 
sangre fría. , 
Los criados le advirtieron <ine En-
rique de Calmon no estaba en casa. 
—Anúnciame á mi hermana — or-
denó. , 
Alaría se hallaba en su gabinete, en-
jtretcni<la en bordar, cuando ia don-
cella la avisó que su hermano aca-
baba de llegar. 
Lanzó un grito de júbilo, dejó caer 
la ¡bor y corrió á su encuentro eoa 
los brazos abiertos. 
Hermano y hermana permanecie-
ron algunos minutos estrechamentL' 
enlazados. 
— ¡ A h ! Cuánto te iagradezco qne 
vengas á visitarme — dijo Míría son-
riendo; — pensé que tu felicidad era 
la causa de que te olvidaras de mí. 
—Querida María — exclamó Î eone-
lo vivamente emocionado, — merezco 
tus dulces reproches, pero eres tan 
buena que me perdonarás. 
—Te perdono. 
Herrmmo y heniiana estaban solos y 
podían hablar con libertad. Leoncio 
cogió una mano de María, y la miraba 
eon una ternura imposible de definir. 
María, aunque muy pálida, sonreía; en 
sus hermosos ojos lueíia un júbilo tan 
puro como sereno, 
—¿Estás contenta, María, de tu nue-
va situación? — preguntó Leoncio. 
María se turbó'un tanto. 
—No puedo lamentarme de ella - -
repuso. — E l mayor disgusto que ex-
perimento, es estar separada de vos-
otros, de mamá, de tí y de papá. i 
—Pues si lo deseas, puedes vemos 
todos los días. 
—Oh, eso sí — dijo María con aque-
lla voz melodiosa, que ganaba los co-
razones. — Enrique no es egoísta, y 
me do i i* 'inpleta libertad. 
—¿Te ama mucho, no es cierto? 
Aumentó el rubor de María que ba-
jó la vista. 
A Leoncio le sorprendió su confu-
sión. 
—Querida María — exclamó, — no 
temas contarme tus secretos. Como yo 
te haré partícipe de los míos, espero 
que me abras tu corazón. 
— E n mi corazón, siempre abierto 
para tí — repuso María con sincera 
emoción, — puedes leer, hermano mío, 
como en nn libro. 
—¡Oh! conozco las páginas sublimes 
de íu inocente amor, que te arranca-
ron bruscamente. 
—No hablemos de eso. Leoncio, por-
que te repito que no siento el sacrifi-
cio cumplido, pues no es tan cruel co-
mo al principio me creí. Me preguntas 
si Enrique me ama y te responderé 
con toda la franqueza con que lo hice 
á mamá. No, no me ama; ignoro el 
objeto que se propuso al -casarse con-
migo, pero es lo cierto que tan sólo 
de nombre es mi marido. Por eso me 
ves tan tranquila y resignada. 
María hablaba ingenuamente, sin no-
tar la palidez intensa que cubría las 
mejillas de Leonelo, hasta que al dar-
se cuenta de qne no .le contestaba, pre-
guntó : 
—¿Qué tienes hermano mío? ¿Pare-
ces absorto en tristes pensamientos^ 
—No, no. prosigue tus dulces confi-
dencias. ¿No te preocupa la ouducta 
de tu marido? 
Ella clavó en el rostro de su herma-
no sus eándidos ojos. 
—¿Preocuparme? Al contrario. Su 
indiferencia me llena de gozo. Cierto 
que no hubiera resistido á su voluntad, 
pero sufriendo mucho, y así no tengo 
de qué arrepentirme. 
—¿Pero no encuentras extraño e" 
proceder de tu imrido .' — añadió ner-
viosamente Leonelo. 
—¿Por qué me lo preguntas? 
—Escúchame, María. Ambos nos 
hallamos en análoga y grave situación 
qne debemos aclarar en seguida. 
—¡Dios mío! Me asustas. ¿Qué su-
cede? 
—Sucede que nos engañan á los dos. 
Tú no quieres á tu marido y te com-
places en su divorcio, sin indagar ios 
.motivos que lo causan. 
— E s cierto. 
—Pero yo me casé con Satafteln por 
amor, necesito su cariño como el air;1 
para respirar y exijo que me corres-
ponda. 
Y como María le miraba sorprendi-
da, agregó bajeando la voz: 
—Eseiichainc, hermanita, y te reve-
laré un esereto que nue ahoga y tor-
tura, pero prométeme que nunca lo sa-
brán papá y mamá. 
María, aunque asustada, estrecho 
una mano de r.u hermano, diciendo: 
--Te juro que sepultaré lo que me di-
gas en el fondo del corazón. 
—Gracias. María. Sataneía no se ha 
casado conmigo por amor, y os tam-
bién mi iinijer sólo de nombre. Esta-
mos, así, en las mismas cireunstancias. 
María, se estremeció sin c0nte.st;ir, 
y Leoncio prosiguió: 
— Y a sabes lo que quería, lo que hi-
ce para conseguirla. Ella. ñugi^ifiúg\6 
hasta lo último. Acuérdate de cuamlo 
nos casamos: niK'ntras tú. llorando y 
temblando te fuiste apoyada en cj bra-
zo do un hombre al que no amabas, yo, 
ebrio de pasión, soñaba con paraísos 
de amor, al lado de Satínela. ¡ Ah, que 
pronto se desvaneció mi sueño! 
Y con fras. s rápidas, de delicadeza 
suma, para no herir la pureza de Ma-
ría, refirió lo que ocurrió entre gj v su 
mujer la primera noche de bodas v las 
veladas sucesivas. Contó su decisita 
de vigilar á Satanela, y el resultado. 
•María le interrumpió maraviliada. 
,—¡Cómo! — Satanela viene aquí 
diariamente de día y de noche. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tardn.—Octubre 30 de l'JOb. 
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Habana, Octubre 29 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
* Ciudad. 
Distinguido compañero: E l Sr. Pre-
sidente 'áe nuestra Asociación recibió 
la visita d d muy querido Dr. Gonza-
lo Aróstegui, quien por encargo del 
Sr. Ramón Mendoza le hizo entrega de 
la comuuioajción que en copia le acom-
paño; rogándole eu nombre del pro-
pio Sr. Presidente, que tenga la bon-
dad de insertarla en su periódico.1 
Anticipándole las más expresivas 
gracias de los señores Aróstegui y Mo-
rales, quedo de Vd. muy atentamente, 
Modesto Morales Díaz. 
Secretario. 
Habana, Octubre 29 de 1906. 
Sr. D. Alfredo Martin Morales. 
Presidente de la "Asociación de la 
Prensa' 
Habana, 
Muy señor mío: Enterado de que la 
"Asociación de la Prensa." ha tomado 
(acuerdos motivado en parte por la ver-
sión que ha corrido de las frases que 
pronuncié ha;ce pocos días en el Muni-
cipio, deseo hacer constar que lamento 
ver se haya dado á mis palabras un 
sentido y aloanoe que en realidad no 
. tuvieron. Bien claro precisé que no me 
dirigía en mis protestas contra toda 'la 
Prensa, lo cual hubiera sido una gene-
ralización absurda, sino contra las acu-
saciones gratuitas que se habían for-
mulado contra mí. 
Una vez terminado el incidente sur-
gido me interesa rectificar la infunda-
da interpretación dada á mis palabras 
y á nadie mejor que á Vd. puedo diri-
girme, en calidad de Presidente ide 'la 
"Asociación de la Prensa", y órgano 
natural de la misma, rogándole haga 
llegar á sus compañeros y á la Prensa 
toda, esta aclaración que estimo nece-
saria para restablecer la exactitud de 
los conceptos equivocados que se me 
han atribuido. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
T A atto. s. s. 
Ramón G. Mendoza. 
íl 
El Arquitecto Municipal ha dirigido 
el siguiente informe al Alca'kle de esta 
ciudad, con 'motivo de da visita que 
aquel hizo ayer a'l Mercado de Tacón: 
Habana, Octubre 29 de 1906. . 
Sr. Alcalde Muicipail: 
En cumplimiento de lo que me orde-
nó V d . esta mañana, he inspeccionado 
el edificio donde está instataúdío el Mer-
cado de Tacón, vulgarmente conocido 
por Plaza del Vapor. 
E l Mercado propiamente dicho, 'o 
constituye la construcción metálica si-
tuada en el patio de ese edificio, por-
que la obra de manipostería que lo ro-
dea y da. frente á las calles, es .de pro-
piedad particular, estando á cargo de 
sus reparaciones, los propietarios de la 
misma. 
El Ayuntamiento no ha atendido co-
mo se merece 'la conservación de dicho 
Mercado, sin tener en cuenta que es el 
más importante de la ciudad y que la 
renta que percibe por aquél, excede de 
$80,000 anual, cantidad que bien mere-
ce que se hubiera destinado anualmen-
te un 3 ó uu 4 0|0 de ei'la para las obras 
de entretenimiento que requiere toda 
obra de esa. naturaleza y no se vería en 
el caso presente en la necesidad de in-
vert ir una suma mucho mayor por el 
abandono de años anteriores. 
Keparación general de los pisos en 
ambas plantas $ 500.00 
Colocación de canales n 675.00 
Keposiiióu do planchas de hierro 
perforada en casillas, etc. . . „ 112.00 
Becotmdo gonoral de las cubiertas, 
reposición de planchas, pernos etc. ,,1,116.12 
Reposición de bajantes de hierro 
fundido para â uas pluviales. . „ 214.00 
Keparación en el servicio sanitario. ,, 318.00 
Keposición de piezas en la estruc-
tura, empates, etc „ 616.00 
Obras menores en general, reposi-
ción de piezas en las mesillas. . „ 416.00 
Dos capas d pintura ,,1.500,00 
Imprevistos „ 130.88 
Gastos do administración. . . . „ 400.00 
Orden á que pertenece, y que hoy se 
halla en New York, dedicado por com-
pleto á los trabajos apostólicos de fer-
voroso misionero y que no ha habido 
tal fuga ni tales episodios novelescos 
propios de folletín de literatura bara-
ta? ¿O es que " L a Lucha" no ha reci-
bido de Roma otro periódico que " I I 
Messaggero" y desconoce la retirada 
vergonzosa del mismo ante la protesta 
unánime de todos los que conocen al 
calumniado P. Carones? Pues en este 
caso debió haberse fijado en lo ridícu-
lo de la p a t r a ñ a del periódico italiano. 
¡Un cura, y por más señas miembro 
de orna orden religiosaj vistiendo si-
multánea mente la sotana clerical y el 
uniforme militar de ar t i l le r ía! j Un cu-
ra cargando el cañón y manejando á 
la vez el cáliz y Cl breviario!. ¿Si 
per tenecerá el P. Carones á la orden 
de M a l t a ? . . . . 
Y conste que al salir á la defensa del 
calumniado párroco de la Magdalena 
de Roma no lo hacemos -movido de las 
simpatías que pueda inspirarnos, sino 
atendiendo tan sólo á la intención dia-
bólica con 'que se publican informacio-
nes falsas é injuriosas contra sacerdo-
tes católicos, en la creencia de que por 
ese medio.•minarán el edificio secular 
de la iglesia. Lo que no han hecho los 
Voltaire, 'los Latero; los Calvino, los 
Enrique V I I I , líos Juliano, etc., mal 
podrá realizario el periodismo desauto-
rizado y callejero que, viviendo de la 
calumnia, de la injuria y la mentira co-
mo " M Messaggero" de Roma, con-
quista el desprecio y el olvido de las 
personas sensatas y honradas. 
Lorenzo Charbonier. 
Habana, 29 de Octubre de 1906. 
( í f Eeprodueimos este trabajo que por 
un error 'de caja salió incompleto. 
" R 
Hoy, á' las nueve de la mañana, en-
tró en puerto el buque de guerra ame-
ricano "Colombia," procedente de 
New York . • . * , 
Su porte es de 5635 toneladas y esta 
tripulado por 394 individuos. 
Dicho buque viene al mando de su 
comandante J. M . Bowyer. 
A l enfilar el canal hizo el saludo á 
da plaza, que fué contst.ado por las ba-
terías de la fortaleza de la Cabaña. 
A su bordo pasó para sailudar á su 
comandante y demás oficiales, el Ins-
pector del Puerto, señor Yero Miniet. 
_, Iĵ foli •ll3tj!W^^M 
$6.000.00 i Suma total 
E l estado general de la construcción 
metál ica no se puede decir que sea rui -
noso, pero sí exije una urgente repara-
ción general cuyo presupuesto es el si-
guiente: 
Importa este presupuesto los figura-
dos seis m i l pesos ($6,000) moneda 
oíicia'l. 
La realización de estas obras son de 
-difícil ejecución, teniendo en cuenta 
que dicho Mercado es muy reducido 
para el mtvimieato que diariamente 
hoy en él, por lo que recomiendo á Vd. 
que la parte de reparación de pisos, 
estructura, metálica y servicio sanita-
rio se haga por medio de, subastas par 
cíales, y la pintura, por otra que com-
prenda dicho capítulo solamente. 
De V d . atentamente. 
Arquitecto Municipal. 
a ) (ifi " L a L 
' ' L ^ L u c h a " de ayer en la página 5a 
se hace eco de una información ca 
lumniosa y á todas luces ridicula, pu 
blicada por un periódico de Roma t i 
tulado " I I Messaggero". La buena 
fe de este periódico y Ha veracidad de 
sus informaciones, «ontra un sacerdote 
merit ísimo que goza en Roma de uni 
versal estimación, han sido puestas de 
manifiesto por toda la prensa de Roma 
que ha pro tes tadouhánimemente con-
tra las 'injurias é infames calum-
nias del periódico sectario. 
¿Xo sabe esto " L a Ducha"? ¿Igno-
ra que el R. P. Carones salió de Roma 
OOÍÍ misión altísima i la propia de ia 
m n DE B i B W BE l i M P 
Con fecha de hoy se ha publicado ia 
siguiente orden del día i 
Con motivo de la conmemoración de 
los difuntos, y por acuerdo de la Jun-
ta de Oficiales, he dispuesto lo si-
guiente : 
Se -montará una guardia .de honor en 
ol mausoleo, el día 1". de Noviembre, 
lesde la 1 hasta las 6 de la tarde; y el 
día 2, desde las 8 de la mañana, hasta 
las 6 de la tarde; cuya guardia la ha rá 
la Ia. y 4a. Compañía, al mando del se-
ñor Angel Oliva, Primer Teniente de 
la Ia. Compañía, pudiendo concurrir 
les individuos del Cuerpo que lo de-
seen, poniéndose á las órdenes del Jefe 
de dicha guardia. 
El día 2 á las 8% ide la mañana, se 
dirá una misa con responso, en la Ca-
pilla deíl Cementerio, á cuyo acto con-
cur r i rán los señores Jefes y Oficiales, 
con uniforme de faena, pudiendo tam-
bién asistir á tan piadoso acto, los 
bomberos que lo deseen. 
Luis de Zúñiga. 
Coronel, Primer Jefe. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Güines, Octubre 28 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
A pesar de la corta durac ión de la 
pasada guerra, el comercio local, sien 
te hoy más que nadie sus efectos. La 
paralización qeu se nota es tan comple 
ta, que-^si por cualquier otra causa la 
próxima zafra resultase mala, muchos 
de sus componentes desaparecerían. 
Los numerosos campesinos de esta 
extensa zona, quéjense ( amargamente 
de la falta de seguridad que sie nota en 
los campos, pues como no hay fuerza 
armada de ninguna clase que los reco 
rra, los aficionados á lo ageno, que 
nunca faltan, hacen y deshacen á su 
antojo, sin que nadie los moleste. 
De ahí que se imponga la necesidad 
de que el cuerpo -de policía municipal 
que fué 'disuelto para evitar rozamien 
tos entre sus componentes y las fuer-
zas revolucionarias que aquí vinieron 
á desarmarse, sea organizado nueva-
mente, á fin de que la Guardia Rural 
que hoy presta el servicio de policía 
en las poblaciones, salga á presta: 
á donde le corresponde. 
X 
Siguen;—y es para nosotros lást ima 
grande,—en deplorable estado de 
abandono las obras públicas iniciadas 
en esta vi l la por el Estado. Ignoro si 
esto resulta por apatía ó por iucompe 
tencia de los que aquí se hallan al fren 
te de ese ramo, ó por deficiencia del 
Departamento á que corresponde, pe 
ro el caso es, que á pesar tlel tiempo 
que se lleva invertido en esas obras y 
el gran dineral que cuestan, apenas si 
se ha hecho nada de provecho. 
* # 
Desde el medio d ía de hoy llueve 
constantemente y con lo anunciado ha 
ce poco sobre inicios de mal tiempo 
los vecinos temen á una nueva noche 
de zozobra como la que sufrieron en 
días pasados. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA 
Bañes, Octubre 26 de 1906 
Desde hace dias me hallo en este 
próspero pueblo, donde estoy pasan-
do el tiempo muy agradablemente, gra-
cias á un cariñoso amigo: me refiero al 
ilustre Licenciado don Manuel Moreno 
vSolano, Regente de la acreditada far-
macia " L a Concepción", propiedad 
del Dr. don Florentino Fernández . 
A l señor Moreno Solano debo el ho-
nor de conocer á las personalidades 
más distinguidas de la sociedad bá-
ñense, contándose entre las mismas el 
entusiasta Vicepresidente del Parti-
do Liberal Dr. Rogelio Robaina, los 
Dres. Juan Ruiz de Ariza y don Emi-
lio Valenzuela, don Leopoldo Vicente 
Pupo, y el director del periódico lo-
cal "-El Libera l" , señor don Jesús 
Manduley. 
Atentamente invitado, tuve el gusto 
de visitar el Hospital de la United 
F ru i t Company, en el que figura como 
Director el experto y reputado ciruja-
no doctor Ruiz de Ariza, y como auxi-
liar, el inteligente Dr. Valenzuela, 
quienes son una ga ran t í a para los que 
tengan que ser asistidos en dicho es-
tablecimiento curativo. 
E l edificio es de madera, perfecta-
mente pintado y reúne todas las exi-
gencias de la higiene. Tiene una sala 
de cirugía, una de medicina, una habi-
tación alta para pensionistas, una pe-
queña casa separada, con tres habita-
ciones para el tratamiento de los casos 
infecciosos, Tin cuarto de curaciones, 
y una magnífica sala de operaciones 
montada á la altura de las primeras de 
esa capital, contando con un completo 
arsenal qui rúrgico . 
E l edificio fué construido bajo la di-
rección del ingeniero Mr . W. Ramsay. 
En los momentos de mi visita se dis-
ponía el doctor Ariza á practicar la 
delicada operación de "perineorrofia 
por ruptura completa del p e r i n é " , á 
una. señora dé un pueblo cercano. 
Principal factor de la vida de este 
pueblo es la poderosa compañía Uni-
ted F r u i t Company, propietaria del 
central "Bos ton" que es sin duda una 
de las fábricas azucareras más impor-
tantes de la República, como lo de-
muestra el hecho de haber elaborado 
en la úl t ima zafra 160,000 sacos de á 
320 libras, y todo hace creer que en la 
próxima zafra alcanzará la cifra de 
260,000, pues se están instalando nue-
vos aparatos con el citado propósito. 
L a oficina principal radica aquí y 
figura como administrador M . Ha-
rold Har ty . 
La compañía posee unos 120 kilóme-
tros de vía estrecha y cuenta con 650 
carros y 15 locomotoras. 
E l número de trabajadores que sos-
tiene esta finca elévanse hasta 3,500 
á veces hasta 4,000, 
La United Fru i t Company se dedi-
caba á la exportación de p lá tanos ; pe-
ro se vió precisada á abandonar ese 
negocio por la competencia de los de 
Costa Rica, Honduras y otras repúbli-
cas de Centro-América, que ofrecen di-
cha fruta á precios mucho más bajos 
Todos los elementos—sin distinción 
de ideales políticos—hacen supremos 
esfuerzos por obtener la disgregación 
del Ayuntamiento de Gibara, de cuyo 
municipio depende; y, á la verdad, no 
es faltan razones para pretenderlo, y 
hasta exigirlo, pues parece increíble 
que no cuente Bañes con Ayuntamien 
to propio, si se tiene en cuenta que es-
ta comarca es de mucho mayor impor-
tancia que la gibareña, como le eviden 
cian los los siguientes datos :el Ayunta 
miento de Gibara recauda anualmente 
$40,000 de los que 23,000 corresponden 
á Bañes. 
¿Por qué, pues, ha de estar conde-
nado este sufrido pueblo á depender 
cuando cuenta, con sobrados recursos 
para formar su Municipio? 
Hasta ahora habían permanecido ca-
llados los banenses, porque confiaban 
en las promesas de los Jefes del Par 
tido Moderado, pero convencidos de 
que todo eran combinaciones .para su 
mar adeptos, hánse unido f)ara que el 
éxto de sus gestiones sea seguro. 
Otra cosa que merece especial aten 
ción es !a oficina de Correos, á cuyo 
frente se halla como Administrador el 
probo é inteligente empleado señor Be-
nameli, á quien no he tenido el gusto 
de eonocer por hallarse en esa capital 
en uso de licencia. 
• La oficina de Correos de ests pue-
blo, es de mav-)? importancia las 
de Holguín y l l ibnr : , y sin embargo 
carece d{¡\ número suficiente 'de em-
pleados y !a remuneración que percibe 
su Administrador es inferior á la que 
disfrutan los de las referidas pobla-
ciones. Para establecer un servicio re-
gular es de todo punió necesario crear 
una plaza de Auxi l ia r y otra de carte-
ro. Actualmente existe un empleado 
que se dedica á recojer y entregar la 
correspondencia, saliendo para el en-
tronque " D u m o y " á las seis de la ma-
ñana y regresando, cuando más tem-
prano, á las cinco de la tarde. E l via-
je que rinde este empleado es penosísi-
mo, lo sé por expeeicairnoyvbgqjbggk 
mo, lo sé por experiencia, y cuando re-
gresa, tiene necesariamente que dedi-
car el tiempo á descansar y al aseo de 
su cuerpo. ¿Cómo ha de exigírsele á 
este buen hombre que dedique las ho-
ras del descanso al reparto de la co-
rrespondencia? Esto no es justo, n i si-
quiera humano; pero la necesidad de 
l ibrar el sustento oblígale á soportar-
lo y á hacer más de lo que puede. 
Ahora, con !a reorganización del De-
partamento de Comunicaciones, de es-
perar es que el Director General tome 
en consideración lo expuesto y proce-
da á crear tan indispensables plazas. 
Pronto cont inuaré viajando hasta 
Santiago de Cuba, desde donde me 
prometo escribir otra corresponden 
cía; pero antes de alejarme de este cul 
to y progresista pueblo quiero consig-
nar mi reconocimienti por las delica-
das atenciones que en él se me .prodi 
gan. 
Para satisfacción de usted, señor D i -
rector, cúmpleme manifestar que es 
muy celebrada aquí la levantada cam-
paña que viene haciendo fe! D I A R I O 
DE L A M A R I X A en pro de la paz mo-
ral y del verdadero progreso de Cuba. 
O. G. P. 
tóüSTOS Y M U O S 
E n Palacio 
Acompañado de nuestro querido D i -
rector visitaron hoy á Mr. Magoon, 
limportantes agricultores de las zonas 
de íxüines y San Nicolás, quienes en 
nombre de los de la propia clase de la 
rica zona azucarera de Rio Seco, soli-
citaron del Gobernador Provisional el 
envío al último punto, de un destaca-
mento de fuerzas de la Rural ó ameri-
canas. La petición de que hablamos, ha 
sido hecha por carecer aquella locali-
dad de autoridades y ser de necesida^ 
suma que la riqueza que encierra, y 
que está en explotación, esté debida-
mente garantizada. 
Los referidos agricultores se retira-
ron de Palacio altamente satisfechos 
de la visita hecha á Mr. Magoon, quien 
les prometió pasar una nota a los ge-
nerales Bell y Rodríguez, encarecién-
doles que informen acerca de su peti-
ción, á f i n de complacerios. 
Petición 
El Ayuntamípnto de Cruces ha so-
lio.tado del Gcbernador Provrjional 
se le done la suma de $7,553-94 para 
nivelar su presupuesto á f in de evitar 
e!l fracaso de la gestión municipal, que 
ocurr irá por falta de recursos. 
Oficiales distinguidos 
Entre les ofieiales del ejército am&-
neano que actualmente prestan sus 
ífervieios en Cuba, se encuentran efl ca-
pi tán de caballlería idestaeado en Pinar 
klel Río Jam M-c Kinley y el teniente 
de infanter ía N . S. Grant, destacado 
en Columbia, cuyos oficiales son sobri-
nos de los ex-Presidentes de los Esta-
dos Unidos de los propios apellidos. 
De regreso 
Los generales señores Bell, Alejan-
dro Rodríguez y el oomandante Soto, 
regresaron ayer de su viaje á Sagua 
Ca Grande, á cuya vi l la fueron en bus-
ca de un local apropiado para alojar 
en él las fuerzas americanas allí desta-
cadas. 
Interrogaldo anoche el general Bell, 
por uno de nuestros reporters, acerca 
de su viaje, lie manifestó que á s u paso 
por Matanzas, había hecho -una visita 
CLQ ex-Presidente de l a Repúbliea cu-
bana aeñor Estraida Palma, á quien en-
contró rodeado de su esposa á hijos. 
De Matanzas siguió viaje á Sagua la 
Grande, de cuya v i l la y su situación 
tepográfiea, hizo grandes elogios. 
•En euanto al objeto -de su viaje, nos 
dijo por últ imo, que había encontradio 
un edificio, que si bien no reúne todas 
las eondicnones apetecibles para di ea-
so de alojar las tropas, es en cambio 
el edificio m á s apropósi to de que kli-
cha vilila puelde disponer con tal obje-
to, no siendo otro el local de que ha-
blamos, que efl que ocupó la Coilonia 
Española de Sagua, hasta la reciente 
inundación, cuya casa, previas algunas 
reformas, quedará en condiciones de 
habitabili'daJ. 
Telegramas 
E l Gobernador Provisional ha reci-
bido de los Gobernadores Provinciales 
de Santa Clara y Santiaigo de Cuba, 
los telegramas siguientes: 
Santa Clara, Octubre 29. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
De Trinidad solicitan la reposición 
de los Concejales que en las elecciones 
renunciaron colectivamente por pre-
sión, según declaran. 
M i informe es que dentro de los pre-
ceptos legales son nulas esas renun-
cas sin justificación, debiendo ser re-
puestos. Consulto esto si ordena se les 
dé posesión. 
Alemán, Gobernador. 
Santiago de Cuba, Octubre 29. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
Carecen de fundamento rumores cir-
culados respecto á alteración orden 
público en término municipal de Guan-
tánamo. 
Federico Pérez, Gobernador. 
Santa Clara, Octubre 29. 
Gobernador Provisiona1. 
Habana. 
Me dir igí en Sancti Spír i tus á cinco 
vecinos conocidos para <jiie ayuden res-
tablecer orden. Estos momentos poli 
cía especial de este Gobierno, díceme 
que entran en el pueblo pacíficamente 
cerca de cuatrocientos hambres acogi-
dos á la legalidad. 
Parece ha terminado este asunto 
enojoso, sin perjuicio mayor. 
Telegrafiaré más noticias. 
Alemán, Gobernador. 
De Caibarién 
E l Cónsul americano en Caibarién, 
en telegrama dirigido al Gobernador 
Provisional, le dá cuenta de que la d i 
namita que fué encontrada en Cayo 
Francés , había sido depositada allí por 
las autoridades del pueblo citado du-
rante el período de la revolución, cu 
yas autoridades la han recogido nue-
vamente en vista de estar hecha la paz 
Dioho funcionario asegura asimismo 
que en aquella localidad reina la t ran 
quilidad más completa. 
Licencia 
Se le iha concedido un mes de licen 
cía al Jefe de Policía Municipal de 
Santiago de Cuba don RHimón Ruiz. 
Con escopeta.—Quejas 
•Según el Agente de la Policía Espe 
eial en Vereda Nueva, el tiro que reci 
bió ei dia 29 el vecino Angel Mar ía 
Suárez ha sido hecho con una escopeta 
de caza. 
También se quejaron al mismo Agen 
te el pardo Víctor León Vinda, Grego 
ria Moveda y Gregorio Ortega de que 
sus casas hayan sido registradas por 
el Juez. Muncipal y el Secretario del 
Juzgado sin llenar los requisitos de la 
ley j¡ á deshora do la noehe». . . 
Posesión 
Ha vuelto á ocupar su puesto de je-
fe de Policía de Guanajay el señor 
Raimundo Ortega. 
E n honor del general 
Dr. Julián Betancourt 
Anocíhe se reunieron en los snldn s 
del Círculo Liberail, varios médicos, 
amigos y correligionarios del doctor 
Ju l ián Betancourt, y acordaron obse-
quiar á éste con una comida ínt ima 
eon motivo de haber tomado parte ac-
t iva en la última revo ludón . 
E l -día y el número de comensales se-
rá lijado en su oportunidad por la Co-
misión designadla, compuesta de los 
doctores José Pereda. Eduardo Bo-
r re l l y Eduardo Rodríguez Aooata, 
Los médicos liberarles que de.vcen to-
mar parte en esta fiesta deberán dir i -
girse al Dr. Borrell, Zulueta 28, altos. 
L a inundación 
Hemos tenido el gusto Kjte eonferen-
eiar con el ingeniero provincial, señor 
Car tañá , acerca de la inundación d-e 
San Antonio de los Baños. Nos mani-
festó que ayer á las seis menicis cuar-
to de la tarde, hora en que él ahmdonó 
á San Antonio, comenzaba á iniciarse 
el discurso de las aguas, desaparecien-
do el peligro, que si lo hubo no fué tan 
grande como se dijo. 
* 'Conforme á las órdenes del Goberna-
dor, se- desarmaron los puentes, y las 
cuadrillas de obreros prosiguen sus 
trabajos sin 'd'escanso. Nada se teme 
por ahora. 
Aunque di órdenes al ingeniiero 
que se encuentra al frente de los tra-
bajos para que me telegrafiase si algo 
oc^irría nuevamente, esta es la hora en 
que nada me ha manifestado, hacién-
dome suponer que el descenso conti-
núa y que la tranquilidad renace con 
la desaparición del pel igro". 
Pésame 
Con pena grandísima nos hemos en-
terado de la muerte del joven Feili-
cianiot Campa, ocurrida en la v i l la as-
turiana de Aviilés, hace algunos días. 
A su tío, el respetable industrial se-
ñor Ramón López, y á sus distingui-
dos familiares que viven entre noso-
tros, (les damos nuestro más sinceira pé-
same. 
Y á nuestro querido amigo el joven 
Leopoldo; Campa, le enviamos en mo-
mentos tan solemnes, un abrazo cari-
ñoso •como expresión muda del gran 
dolor que nos inspiró la desgracia de 
su buen hermano Feliciano. 
Academia Comercial 
Ayer tuvimos el gusto de visitar la 
Academia Comiercial que el señor 
Luís B. Ocrrales tiene establecid'a en 
esta capital, y el citado señor con la 
amabilidaid que le distingue, nos ente-
ró miinuneiosamente de la marcha de 
dlicho Centro, de lo que dedujimos es-
t á montado como el primero en su cla-
se, siendio' tan •consideraljle el número 
de alumnos que acuden á sus clases d ía 
y noche que se ha visto obligado á 
abrir en Aguila 112 otra Academia en 
las mismas condiciones, de la 'que ya 
tiene estabíeciila en San Ignaicio 49, 
donse seguirá dando lecciones prácti-
cas. 
Mucho agrá decenios al señor Ca-
rrales sus atenciones y -le deseamos en 
su nueva casa tanto éxito como en la 
antigua. 
Complacido 
Habana 29 de Octubre de 1906 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
.MARINA 
Ciudad 
M i muy estimado amigo: 
Han hlega'do á mis oídos unos ruidos 
un tanto maquiavélieos respecto á que 
aspiro á eicupar puestos en la Admi-
nistración del Estado, y como esto no 
•es más que una travesura echada á 
volar, no sé con qué propósitos, me 
permito hacer constar y le ruego lo ha-
ga por su acreditadlo periódico, que yo 
nunca he aspiraido, ni aspiro á ningún 
cargo públ ico ; que he vivido siempre 
y vivo de m i trabajo particular, que es 
lo que constituye todas mis aspiracio-
nes presentes y futuras, y cuanto he 
hecho, hago y pueda hacer, dentro de 
mi humilde esfera de acción, en pro 
de la estabiilidad social de Cuba es y 
será en toda ocasión, por mi entraña-
ble amor á esta adorable patria mía. 
Dándole á usted las más expresivas 
gracias por la publicación de eŝ tas lí-
neas, tengo el gusto de repetiime de 
usted una vez más su afmo y s. s., 
Rosendo Betancourt 
L E S M M S POE E L m 
SERVICIO PARTICülis 
D I A R I O D E bf t - l r ] 
D E 
M-drid, Octubre 2íi 
I i n - U - ' A S A . v ; ; K I H X T e ^ 
En la Coruña se ha producido ¿ 
peradamente una hueiga . r^ !les-
prende á distintas oíi-lcs, ~ v.-u-C0S:" 
dado muerte los huelguistas á'JJle5<l0 
guel Ortiz, propietario chunaf ^ 
. .Este suceso ha causado prc fatf 
presión. 
E L REY 
Ayer tarde regresó el Sey á 
después de haber asistido ó* las ma*^ 
bras militares que se verificaron i 
lavera de la Reina. ea Ta. 
l ü í l 
Servic io de l a P r ^ s a Asosiaifo 
E L PRESIDENTE" DEL CONSEJO 
Madrid, Octubre 30—3stá ffrav« i 
mente enfermo el general López Da," 
mínguez,. presidente, del Con«i0 ^ 
Ministros. ""^ Li 
E L IDIOIVLV ARABE OBLIGATORIO 
París, Octubre 30.—El gobierno ha 
accr-dado que todos los oficiales del 
cuerpo de policía que se está organi 
zando para Marruecos, de acuerdo con 
las estipulaciones del convenio de Al 
geciras, deben saber el árabe, á fin di 
no ofender el sentimiento nacional de 
los indígenas. 
E N M I E N D A RECHAZADA 
Londres, Octubre 30. — En primera 
votación, ha sido rechazada hoy en la 
Cámara de los Lores, por 256 votos 
contra 56, una enmienda á la ley sobré 
eduoaeión, prepuesta por el gobierno 
y en la cual se pedía la introducción 
en las escuelas primarias de la ense. 
ñanza religiosa, á la que se dedicaría 
un cierto número de horas en las clases 
diarias. 
FALBCIMIENTO 
Ha fallecido hoy el Conde de Cram-
broke, que fué dos veces Ministro de 
la Guerra y Presidente del Consejo 
Privado. 
TEMORES DE LAS AUTORIDADES 
San Petersburgo, Octubre 30—A pe-
sar de la aparente tranquilidad de las 
autoridades, les inspira mucha inquie-
tud la publicación que ha de haosné 
hoy del manifiesto concediendo una 
constitución á Rusia y se ha adverti-
do al pueblo que las fuerzas militares I 
han sido autorizadas para hacer uso | 
de sus armas para mantener el orden. ( 
Menos temor inspiran al gobî nio 
los revolucionarics radicales que loa 
reaccionarios irreductibles y para evi. 
tar sus desmanes, se han tomado gran-
des precauciones en tedo el imperio. 
BANDIDOS EJECUTADOS 
Los ocho hombres que fueron arres-
tados por complicidad en el robo de 
los fondos de la Aduana, han sido juz-
gados en Consajo de Guerra, sentenciar 
dos á muerte y ejecutados hoy. 
TRABAJ ADORES PARA E L 
CANAL 
Colón, Octubre 30.—Procedente de 
Vi^o, ha llegado á este puerto el va-
por "Atrato", con cien trabajadores 
españoles. Son muy pocos los que han 
venido de las indias hasta el presente. 
Es preciso que venga un crecido nu-
mero de obreros antes <|Lie se pueda 
regularizar el trabajo en ú Canal, con 
arreglo 
A R R I B A L A S M U J E R E S 
Más do trescientas mujeres cansa-
das de estar postergadas, inva-
dieron hace pocos días, la Cámara 
de los Comunes, en Londres, reclaman-
do, enérgicamente, los derechos del se-
xo masculino. 
Eso se llama tener vergüenza, digni-
dad y bien puestas las enaguas. 
Ojalá en Cuba hicieran otro tanto y 
se les concedierian los derechos y de-
beres de todo ciudadano. Así nos ayu-
dar í an á pagar al casero y demás gas-
tos de la vida. 
Las cubanas pueden contar eon núes 
tro apoyo moral y mAteráal pana mía 
campaña en ese sentido, con la sola 
•condición de vestirse 'como hombre-:. 
Esto es muy importante para noso-
tros, ó sea para la casa revuelta, 
aguijar setenta y siete y setenta y nue-
ve, «l lado del banco, porque así ten-
dremos doble número de parroquianos 
á quien vender 'Ma tela para su traje." 
¡Quién las vería, en caso de guerra, 
dar una carga a l enemigo. No necesi-
t a r í an armas para vencer. Cualquiera 
aguanta la mirada de soldados-hem-
bras d-e veinte años! 
¡Ahí quisiéramos ver á los bravos 
generales Alejandro Rodríguez, Loi-
náz del Castillo. Pino Guerra, Asbert, 
Betancourt y otros m i l ! ¡Ahí, también 
discutiendo con ventaja, á los políti-
cos eminentes, Juan (rualberto Cómez, 
Zayas, Sanguily, Taft, Baeon y MJa-
goonl . . 
á las condiciones acordadas 
con ios contratistas de las obras 
L A REINA DE ESPAÑA 
Londres, Octubre 30.—SI periódico 
el " W o r l d " comunica que espera 
que la reina de España dé á luí ^ 
Abril. 
N U E V A CONSTITUCION KI'-A 
San Petersburgo, Octubre 30--S8 W 
promulgado el decreto imperial 
diendo la libertad religiosa a,^8Jr3 
tiguos creyentes, otros cismaticoB j 
numerosos disidentes qus existen en 
imperio. .,, j 
Dicho manifiesto hace ya P^SJ] 
matrimonio legal entre les mcreaw 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Octubre 30.--
dente de la Habana ha llegado a . 
ciudad r-1 vaper "México", de laun 
de Ward 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre SO.—Aycr^-
nes, se vendieron en la Bolsa a® -g. 
res de esta plaza, 523,300 bonos y 
écico 
que 
-es de"las principales emp 
radican en los Estados W * * 
PARTÍDOSJOLíTíCüS 
Circular 
Habana, 20 de Octubre áe & \ 
Sr. 
Muv señor mío: 
Presenta 
Tengo el honor 
invitar á usted á la •l"Iltai V ' ^ qil« 
atiHados al partido R e P 1 1 ^ 1 ^ -
tend-rá luii-ar el miéreoles ^ ^ or 
senté mes ;> las 8 n. m. en 1* ^ ^ 
lio do la M:íln ja numero i i i - - ^ ^ ^ 
único v exclusivo nh',rt'> ¿^oiver . ^ 
el Comité del Barrio de rw* ^ je* 
giendo k Directiva que reg • 
tinos del mismo . 
Soy de usted con l a 
deraición, 
Atento s. s. q. b. s. ni. 
Dr. José Panú: 
Se oncar.-
do que no se suspenderá 
por- n ingún motivo. , 
 e arece la V 1 " ? 1 ^ Jttfl** 
ULAK10 DE L A MARINA. . -Ed ic ióa -Octubre 30 ele 1906. 
en 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 30 de 1906. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
j ; i peso americano 
en plata españólala. 
96 á 96% V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109X P-
á 13 P. 
á 5.47 en plata, 
á 5.48 en plata, 
á 4.36 en plata, 
á 4.37 en plata. 
á 1.13 V. 
T a t a c o 
Durante la pasada semaina se em-
barcaron por la E-staeión del ferroca-
r r i l del Oeste en Pinar del Río, 26 ter-
cios de tabaco en rama consignados á 
xm almacenista de ese ramo en la Ha-
bana. 
Según " L a Fraternid'ad", el tabaco 
que habk «embrado antes del ciclón 
Idel día 17 del mes en -curso, ha sufrido 
en grande, pero el tiempo 'le está favo-
((rccie»ndo y es de esperarse que se re-
ipondrá por completo á juzgar por el 
la.specto que presenta.. El sembrado que 
-está chico, está en muy buenas condi-
ciones y desarrollando muy bien. 
Continúan los pudientes sembrando 
beguido y tieen sembradas mesa ñas los 
ique escasean de recursos. Hay posturas 
en ccndiciones «apropiadas para la 
•siembra y á precios módicos las e-stán 
jicoimprando aquellos que no las han 
'logrado. 
'Muchos de los vegueros necesitados 
de abono, están sembrando sin él, en 
espera de si luego lo pueden conseguir, 
ipogarlo por el surco <iú dar la primera 
m.ano de guataca. Esto indica la gran 
voluntad que hay por sembrar y á la 
vez, significa lo que pudiera hacerse 
si no escaseasen los recursos-. 
naturaleza muy compleja. Los aceites 
de petróleo que son mezclas de hidro-
carburos presentan pocas afinidades 
químicas y difieren esencialmente de 
los aceites vegetales y animales que 
son, sobre todo, compuestos glieerina-
dos. De ahí se deduce que el zinc que 
en análogas condiciones habr ía deter-
minado la saponificación de los cuer-
pos grasos, no ofrece por completo, •en 
este caso, una acción semejante sobre 
los productos del petróleo. Reacciona 
en calidad de reductor y catalí tamen-
te ; ataca apenas á los hidrocarburos 
saturados, pero transforma las «lefi-
ns en hidrocarburos completos y reac-
ciona, sobre todo, con los corapuesrtos 
oxigenados, y sulfurados, lo mismo que 
con las substancias resinosas. 
Para la aplicación de este 'procedi-
miento, han de tenerse muy en cuenta 
las propiedades físicas y químicas del 
aceite de que se trate. 
M o n e t a r i o b e r l i n é s 
E l monetario berlinés, cuya orgami-
za'cióu .actual data sólo de-l siglo X I X , 
'estaba aiín hasta ahora muy por bajo 
de los monetarios del Br i t i á i Museum 
y de la Bibliclthéque Nationaile, yendo 
á la zaga de estos en compañía de to-
dos los monetari'os del mundo, pues 
ambos gozaban Ha fama de insupera-
bles. Mer-ced á una nueva extraordi-
naria adquisición, e1! monetario nues-
tro no sólo ha llegado iá competir con 
aquellos, sino .que en variios conceptos 
hasta los ha sirperado. Un oaleccio-
naria adquisición, el monetario alle-
mán no sólo ha llagado á compeitir con 
guiado 'por sus conocimientos estéti-
cos y científicos, una, colección muy 
célebre y easi ún.ira, que 'cnenta nada 
menos que 27,904 ejemplares, entre 
ellos 341 piezas de oro ó ' M e c t K m " y 
8.444 monedas de pla.ta ó u p o t i n " . 
Esta 'colección la ha podido comprar el 
monetario berrinés por 575,500 marcos, 
adquiriendo así gran número de rare-
zas y aeiuñaciicimes curiosas. Es rica 
espeiciaimemte en magníficos ejempla-
res de ail:e monetario griega, dispo-
niendo labora el monetario berlinés de 
más de 100,000 mone 
j r n t o . 
E l Mérida 
Hoy saldrá para New York, el vapor 
•americano " M é r i d a , " con carga y pa-
sajeros. 
Ganado 
E l vapor americano "Excelsioir", 
trajo de Xew Orleans para el señor P. 
Viscay, 60 ciaballos, 5 yeguas, 2 -perros 
y para el señor F. Wolfc, 6 perros. 
V a l o r e s de t r a v e s í a . 
Octubre. 
Kbrc. 
s griegas en 
^ i m i s n t o m a r í t i m o 
E l ref ino de los ace i t e s 
m i n e r a l ^ 
Se sabe que los hidrocarburos minera-
íes, los aceites minerales y todos los 
derivados de la nafta, en fjeneral, pre-
sentan' una coloración más ó menos 
pronunciada. Eos éteres y las esencias 
ligeras la presentan amarillo clara;los 
aceites menos volátiles, ' amarilla; los 
aceites de consistencia vaselinosa, ama-
rillo-verdosa ó negra, y las oleonaftas 
. sayos efectuados con estos cuerpos se 
suyos efectuados con estos ceurpos se 
deduce que la^ materia colorante está 
contenida en ellos en muy pequeña 
cantidad y q\\e consiste generalmente 
en substancias oxigenadas, ácidas, sul-
furadas ó resinosas. Se ha notado tam-
bién que los hidrocarburos no satura-
dos son más coloreados que los hidro-
carburos paraf'ínicos, nafténicos y cí-
clicos. 
Ahora bien, existe un procedimien-
to basado en ¡'-tas obesorva-ciones que 
permite la purificación y la decolora-
ción consiguiente de estas substancias, 
y que consiste en ponerlas en contac-
to con un metal finalmente dividido, 
•al objeto de que pueda obrar catalíti-
camente como el zinc, que goza de la 
propiedad de reducir el oxígeno y el 
azufre con desprendimiento de hidró-
geno. Las reacciones que se producen 
durante esa decoloración son de una 
E l Rejal Echange 
El vapor inglés de este nombre, en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Filadelña, con oarbón. 
E l Buenos Aires 
Procedente de Veracraz entró en 
puerto esta mañana, el vapor español 
"Buenos Aires ," con carga y pasa-
jeros. 
E l Mascotte 
vapor carreo americano de este 
nombre, fondeó en bah ía hoy, proce-
dente de Tampa y Gayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
Para Apalachicola 
Salieron ayer las goletas americanas 
"Sedgwick" y " F r a n c é s " en lastre. 
SE ESPEBAN 
31—Morro Castle, Xew York. 
31—' utahiüa, Barcelona y escalas. 
31—h\ Bismarck, Hambu'rgo. 
31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Io—Alfonso X I I I , Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escaias 
n 3—La Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
„ 3—î ayo Largo, Amberes y esc. 
« 3—Monterey, New York. 
n 5—Esperanza, Vcracruz y ese. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
>, 6—Juan Forgas, Barcelona y eso. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc. 
„ 14—La Champagne, Vcracruz. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracra:'.. 




„ 30—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 30—Mérida, New. York. 
31—Excelsior, New Orleans. , 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Veracruz. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. • -
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Santander. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
P u e r t o d s l a H a b s m 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 29: 
De Philadelphia, n 0 días, vap. inglés Royal 
Exchange, cap. O 'Driscoll, tona. 2107, 
con carbón á West Indies Goal & Co. 
De Nerteansen, en 2 días, vap. americano Ex-
celsior, cap. Birncy, tons. 3542, con car-
ga y 45 pasajeros á M. B. Kingsbury. 
Día 30: 
De Veracruz, en 2 y medio días, vap. español 
Bunos Aires, cap. Aldamiz, tons. 5205, 
con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Tampa y (.'ayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Thames, tone-
ladas 884, con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y Co. 
SALIDAS 
Día 2». 
Apalachicola, gta. americana. Sedgwiclv 
Apalachicola, gta. inglesa, Francés. 
Día 30. 
New York, vap. americano Mérida. 
New Yark, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español, Buenos Aires. 
Veracruz y escalas, van. americano Seguran-
za, por«£a1do y Gomp. 
New Orleans, vap. americano ExceJsior, por 
M. B. Kingsbury. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Xew York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
du}'. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Gomp. . 
M o v i m i e n t o de ~>asaieros 
LLEGARON 
De Veracruz, en e vapor español ¿Buenos 
Aires: 
Sres.: Juan Sánchez — José Godoy y 7 
de familia— Ensebio Azcue — Bamon Cue-
vas — Bárbara Cuenca — Dolores Valle — 
Oduiia Cienfuegos — Manuel García — José 
Cárdenas — Isidro Iribe — Francisco Go-
yanga — Dionisio Lago — A. Sosa — Simón 
B. García — Luis Miranda — Juan Siva — 
José Lorantes — Mateo Casanova — Dolo-
res Pérez — Fabián Casanova y 7 de fami-
lia— F . Trujillo — Juan González — Pe-
dro Pérez — Félix González — C. ('abaña— 
José Toledo — Secundiuo Julián Fernández 
— Francisco Tomás Calleja, y 30 de tránsito. 
SALIERON 
Para New ork, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova : 
Sres.: Ensebio Fernández — Teodoro Pérez 
— J . M. Collantcs y 2 de familia — Santia-
go Gutiérrez de Celia y 1 de familia — 
Angela de la Torre — Agustín Gutiérrez y 1 
de familia — José Montero — José Bosulta 
— José Noceda — Francisco Méndez — José 
Pérez — María Fernández— Arturo Fer-
nández — José M. Rosoli — Rita Luque — 
Jaime Font — José González — Antonio 
Orradi — Ramón Dobles — Angela Salcedo 
— Angela Dobles — Pilar Carol — Luis 
Rodríguez — Ramón Carabia — Miguel 
Juan — Pedro Reus — T. Pujol — Con-
cpción Fernández — José L . Molina — S. 
Dogás — Antonio Cáceres — Dolores Rodrí-
guez — José Acedo — Juan Vals — Francis-
co Oliver — Mateo Oiiver —Felipe Carrera 
— Joaquín Peña — Vicente — Martínez — 
Magín Soler — Vicente Rivas — Eulogio 
Huerta — Manuel Figueras — Gerónimo 
Delfín. 
Para New York, en el vapor americano 
Mérida: 
Sres.: Francisco Ximcnes Cervantes — 
Hazel Downs — Henry Browns y 2 de fa-
milia— Pedro Piedra — José Digby — An-
dreu Osborn — J . James — William Yon 
Nordemflycht — Joseph Leydendecker —To-
mas Harris ^ - Al fred. Bjomstad — María 
Menéndez — Jennie Borróte — J . Blanch y 
1 de familia — Apolonio Blanco — C. Ep-
ping — Vicente Montané — Eugene Pnjarid 
— Faustino Pérez — Harry Lamotte — Ca-
ridad Torres — Desiderio Torres — Pablo 
Ruíz — Felipe Suárez. 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor 
ame^cano Monterey: 
Sres.: Alfredo Ponce — María Rabelo — 
Víctor Ladiguey — Santiago Paz, Arturo 
Llamas — Manuel Reyes — Felipe Solson 
— José Calderón — José Cordero — Manuel 
Roo — M. Rodríguez — Esteban Samacola 
—r Antonio Táboada y 2 de familia — 
Domingo Vázquez — José Rey — O. Ibarra 
— Santiago Tais. — Marcelino García — 
S. Criada — Juan Serrano — Julio Cueto 
— Amelia Hernández — Francisco González 
— T. Herrera — B. Richardi y 1 de familia 
— Carlos Escalante — Agustín Mostielles— 
Juan Victorio — Antonio Segalerra — José 
Inchausti — Manuel López — F . Arona — 
A. Pineda — Rosa Ruíz — José Martínez 
—- Luis Villaseñor — Alfredo Valera — 
Sabino García — Leonardo Rivera. 
P f i l I T l T í EEAL Y MUÍ ILUSTRE 
C O M U N I C A D O S . 
E L DIRECTOR GENERAL de la MU-
TUAL CUBANA, pone en conocimiento del 
público que el Consejo de Administración de 
la misma ,en uso de sus facultades, ha acor-
dado la disolución de la Sociedad, provista 
aquélla en el artículo 83 do los Estatutos, 
la que tuvo lugar con fecha once del corrien-
te mes de Octubre, previa la devolución á los 
señores suscriptores, do todas las cantida-
des por ellos satisfechas á la Sociedad por 
diferentes conceptos. 
F. Ximencs Cervantes. 
15803. 1-31 
D K L O S 
DESAMPARADOS 
Festividades ey 1906 
E l martes 30 del corriente de 4 á 6 de 
la tarde se celebrará en la plazoleta de la 
Iglesia de Monserrate la tradicional fiesta 
popular para izar en la torre de la Parro-
quia la bandera con la Imagen de la Santí-
SÍKM Virgen dr los Dexampartídos que anuncia 
el comienzo de las festividades en el presen-
te fiño. ( onenrrirá á este acto la banda de 
música de la Casa de Beneficencia que ofre-
cerá una escogida retreta; se elevarán globos 
de variadas íormas recibidos de París, se 
quemarán fuegos artificiales por los pirotéc-
nicos Funes y Vázquez y se dispararán mor-
teros de saludo y bombas Japonesas de gran 
novedad importadas directamente do New 
York. 
En el frente de la Parroquia se formará 
un cuadro en el que se colocarán conveniente-
número de sillas, pero se advierte que esta-
rá destinado exclusivamente para los señores 
Hermanos de esta Archicofradía que deseen 
asistir á la tiesta. 
El solemne ^Novenario que será doble, esto 
es, por la mañana y por la noche comenzará 
el miércoles 31 y oportunamente se publica-
rá el nombre de los señores predicadores que 
tendrán á su cargo las conferencias durante 
los días di Novenario. 
Habana 28 de Octubre de 1P06 
Nicanor s. TroncosO 
Mavordomo. 
Gta. 2122 '2t.-29-2d.-28 
G I R O S D S 
C U B A 7 6 Y lo 
H a c e n p a c o s p o r e l c a b l e , g i r a r i e t r a s a 
^orta. yia.í '¿ix vi.tta. y dan c u r t a s üo c r é d i t o 
s o b i e fsew Y o r k , F i l a d o i ü a , .Vew O r l e a n s , 
l;!*u F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
i J a r c e l o n a . y d e m á s c a p i t a l e s y ' . - iulade* 
' .mcoru inLes tíe l o s E s t a d o s ü . i i d o s , M é j i c o , 
y f i u r o p a , a s í como s o b r e tv>dos los p u e b l o » 
de E . j p a ñ a y e s p i r a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los f e ñ n c e s F . B . 
H o l l i n etc. Co., de Nuevp. Yoi-k , r e c i b e n ó r -aentis p a r a l a c o m p r a y v e n » : ; de v a l o r e a í 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a Bol .sa de d 'chn c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e a se r e c i b e n por c a -
ble d i a r i a m e n t e . 
_ 2 0 1 4 7S-1 Oc. 
Hijos de R. Arguella. 
B A N Q U l U t O S . 
JUERCA ¡>EiiK.-y .{<>.-HA D-1 S A , 
Tol6fonc aám. 71 Cablav " I t a n í n r í i » 
D e p ó s i t o s y C u e m a a C o r r i e n t e s . — D e p O -
»Itor, de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y K e n i ' . s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e s e s . — 
P r i s t a m o s y P i g n o r a c i ó n do v a l o r e » y fru--
i o s . — C o m o r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s é 
i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a ¿ a l e t r a s da 
c a m b 5 0 s . - C o b r o de l e t ras , cupone.r. e r e , por 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre las p r i n c i p ? ! o j 
p l a z a s y t a m b i é n sobro los pueb los de E í -
pafta. I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o * 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
2015 156-1 Oc. 
a í M ! W 
N . G E L A T S Y C o m p . 
¿Vó, Aguar , lOX, esq'tw* 
a Atnuru tir Í. 
U a c e u pa^os i»or el ca^lts. facilltao 
Oftrta* ü e c r é d i t o y jr ira^ letras 
ftcona y larüra vis&a. 
sol-re N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é i i c o , ¿ a n J u a n «le P u e r t o Hlco . L o n -
d r e s . P a r í s . B u r d e o s . L y o n . B a y o n a , H a m -
b u r g o , R o m a . N á p o l e s . M i l á n , C i é n o v a . M a r -
s e l l a . H a v r e . I>»l!a. N a n t e s . . -a int Q u l r í t n , 
D ieppe . To'u'ouse . V e n e c i a , F l o r e n c i a , • a -
r í n , M a s i m o .etc. a s i como sobre todas i a a 
carñta¡«es y p r o v i n c i a s de 
K s p a ü a e Is las Canar ias . 
17C0 166-14 A S -
1 b T l c e l l s y c o m e 
(ü . en C i 
i i a c e n pagos por e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g c v i s t a sobre N e w - Y o r k . 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e todas l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de K s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a incendloB. 
2013 156-1 Oc . 
8. Ü ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M J B H C A L> K K ^¡í 
.Hacen p a g o s por e l cable . P a c U l t & s c a r t a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l a t r a s s o b r e L o n d r e s . Ne-w Y'ork . 
NVw OrleferiK. Mi lAn, T u n ' n . K o m a . V e n e c i a , 
F l o r e n c i a , N á p o i e s . L i s b o a . Oporto , G i b a l -
U a r . E r e m e n . H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . N a n 
tes), B u r d e o s . M a r s e l l a . CAdiz . L v o n . M é j i c o , 
V e r a c r u z . S a n J u a n de P u e r t o R i c o . etc . 
sobre todaf- l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r a 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a . M a n o n y B a n t a 
C r u z de T e n e n r a . 
sobre M a t a n z a s . C á r d e n a s . K e m e d l o a , S a n t a 
C l a r a , C a i b a n é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
dad. O i c n f u e g o s , o a n c t l S p í r i t u s . S a n t i a g o 
de C u b a . C i e g o de A v i l a , M a n z a n i á l s , P i -
n a r d e l R í o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
v i t a s . 
^011 7S-1 O c 
Banqueros.—Mercaderea ¿i. 
Caca originalmente establecida en L S l t 
G i r a n ' e t r a s á l a v i s t a sobre todos lo» 
Bancos N a c i o n a i e s de Ies E s t a d o s (.'nido* 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR ELW3U 
t i B A N C E S Y C O l T 
O B i t í P O 1 9 Y 2 1 . 
H a c e v a g o s por e l cab le , f a c i l i t a c a r t a s da 
c r é d i t o y ¿ i r a l e t r a s a c o r t a y >arga v i s t a 
so ' jre ' aa p r i n c i p a l e s p l a z a s do «ista i s l a y 
l a s ce F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , H u s l a , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g o n t . n a . P u e r t o 
R i c o , C h i n a , J a p ó n , y s o b r e todas l a s c i u d a -
des y pueblos de E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r o a 
C a n a r i a s é I t a l i a 
2016 78-1 Oc . 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
.Teniente Rey número 15 
entre Cuba y San Ignacio.—Habana. 
Situación excelente para los señores comercian-
tes y comisionistas; cerca de las Oficinas del Esta-
do, Bolsa. Bancos y Aduana. Precios especiales pa-
ra personas establís . Los eléctricos para todas par-
tes, pasan por la casa á la ida y á la vuelta. 
15607 8-̂ 4 
"Fonda y Posada L A MARINA.—Ma-
tanzas.—Los que visiten k i hermosa 
población Yumurina, no olviden esta 
casa la que además de contar con her-
mosas habitaciones, en el arte culjina-
rio el más exigente quedará complaci-
do.—Calle Nicolás Heredia y Manzano, 
á oarsro de Rey y Compañía. 
C 2063 2 0 - T 11 _ 
X-x 0 0 2 3 . 1 0 : O x a . 0 T 3 . « O 
Massagista. 
Hermosea la cara, cura la obesidad, luxa-
ciones y reumatismo, con su arte en el Ma-
fage. Avisod en su domicilio, San Miguéis, 
bajos. 15513 113-19 Oc 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
• N A L T E B A B - L E 
M A G N E S I A | REFRESCO 
DELICIOSO 
Una c u c h a r a ^ todas l a s m a ' a n a s 
r e g u l a r l s a e l cuerpo y ev i ta los m a -
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verane . 
DROGUERÍA SARRÁ 
tnitaU Rey y Conpostett. Habasa Far*i»etói 
- . - / V O F A L T E - A 
A L A F I E S T A 
nochas pmauai st privan de ailttir i «rr» 
inMts üettii* Mi)|)«»(r«s y excuntionn al aire 
libre, ¡mr temo:' a mu fcerte J.4((IEC1. Su 
«tUinago está it<'ieqoilibr«<lA por IB TM« 
iitartira y por rl cultr. (Julde sa esUmag* y 
critará las Ja(|uer«*, Hareai. eU. - - • • 
Una c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s , 
durante los calares de , 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es e l m á s seguro preservat ivo de los | 
trastornos g á s t r i c o s . 
ORDG'JEKÍfl SARRIÍ «N T o e - » «••» 1 
Tlf. Ri-y y CmfonUU. Hühjna FARMACIAS i 
' •nortee 
D E L H O 
Srñora: 
»««»la arción fatal de 
ífruiinrx cunta-
irl«v)« y na príi -<i&al 
tra imijor el MONOLI-
TO. Emplee en ranoa, 
lomiitfnu, iawloroí, 
upidrrae. k e| ft-
C'.O-IRESOI litaU. 
^•cis. botella?nnd«. 
r-.n tedas ia> Farma-
/ siai 
:te en ta j - ^RK 
fatal ^. I — i T ^ 1 E L 
E X I T O - ^ 
de la 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A - . 
fcriwstra 1. 
•M de oa desinfee 
«iiU como el 
FENO-CRESDL SARRA 
Pildoras Ghsgres 
SARRA y castiga i leí talsiftctde-
re», Las P I L D O R A S C N A -
G R E S protojen á Vd. y l« ttrsa 
calen tu rai 
DR0GUERI& SÜRM 
í m o o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a í e s - - - E s t e ' 
r ü i d a d . - V e n e r e o . - - S í , 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
L o n s u i t a n de 11 a 1 v d9 ? « \ 
4 » H A B A íí A 4:11 
C 1063 1 OC. 
C O N S E R V A T O R I O 
DE 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
D1R1J1D0 POR C. A. PEYRELLADE. 
R E I N A N Ü M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de S e p t i e m b r e , rea-
nudará sus ciases este Centro artístico. En s a 
Secretaría se halla abierta la m a t r í c u i a todo 
el año y se facilitan prospectos á todas h o r a s , 
en los días hábiles. c 176S alt t26-lst 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
l 
iMWí American Líne) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o v a p o r correo a l e m á n 
T U E R S T B I S M A R C K 
• a l d r á . d i r e c t a m e n t e 
VERACRUZ y TAMPICO. 
s o b r e e l 1" d e N o v i e m b r e . 
T R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 
P a r a V e r a c r u z . 






( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un v a p o r r e m o l c a d o r 
a d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
conduc ir los junto con su equipa.ie, l i b r e de 
Kastos . del muel l e de l a M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n los c o n -
s i g n a t a r i o s . 
HEILBÜT & RASCE 
S A N I G X A C I O M . 
C2107 
A P A K T A D O 7 2 » . 
8-24 
V A P O R E S C O R R E O S 
h la C i p i a fmÉíÉs 
A N T S S C E 
¡ ^ T O I T I O L O P E Z Y 5* 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
C a p i t á n Y U F R I O 
S a l d r á p a r a P U E R T O M M O V , C O L O N , 
• A B A N I L L A , C C R A Z A O , P U E R T O C A B K -
^ L O . L A G U A I R A , C A R U P A X O , T R I N I D A D , 
V O X C E , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
I U I V C 61 3 d€ X o v i e m b r e á la-s c u a t r o de l a 
Li!1 0' llevan,do l a corne-spondencia p ú -
o i i c a 
L o s b i l l e te s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a las diez de l d í a de l a s a l i d a . 
L.as p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 1 y l a . c a r g a á bordo h a s t a 
el d í a lo. 
B l i V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a y i t í i n A M E Z A G A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre el 3 de No-
v i e m b r e , l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho p u e r -
to. L a s p ó l i z a s de c a r g a se A r m a r á n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a L 
N o < a . — E s t a C o m p a f . I a t iene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, a s i p a r a e s t a l í n e a como p a -
r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos los efoctos que se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e s . 
T o d o s l o s bul tos de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e do p a s a j e y e l p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d o s t 
oordo los bu l tos e n los c u a l e s f a l t a r e e s a 
e t iqueta . 
Coimiapie Géfléralí T r a s a M i p s 
i o k m m m m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
P a r a 7 e r a c r u z d i r e c t o 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o sobre el d í a 4 d e 
N o v i e m b r e , e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
A d m i t e c a r g a á flete y p a s a j e r o » . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s con c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de todas l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y e l r e s t o de E u r o p a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
dando á os s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o 
t ra to que tanto t i e n e n a c r e d i t a d o . 
P A R A M A S I N F O R M E S D 1 U I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
•20 
D E 
d̂bringíí n m m a 
8. en C 
m m CE LAHABANi 
D U l f A N T I S E L M E S 
D E N O V I E M B R E 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 3 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevita*!, Puerco P a d r e , G i -
bara . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á ñ a m e 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Miórcolas 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t á s , G i b a r a . M a v a r í , 
B a r a c o a , Santiajaro de C u b a , Santo 
noming-o, San P e d r o - d e Macor i s . 
Ponce , Mayaf füez y San J u a n de 
P u e r t o K i c o . 
w m m i a i 
V a p o r SAN JUAN 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l o s s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
ue p a s a j e r o s y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
d« los v a p o r e s de e s t a C o m o a ñ í a . e l c u a l 
dice a s i : 
" L o s p a s a j e r o s b e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los bul tos de SJ e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
el p u e r t o de dest ino , c o n t o d i s s u s l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e es tampad: ) e l n o m -
bre y ape l l ido de s u d u e ñ o , a s í como el de l 
puer to de dest ino. 
V a p o r NÜEVITAS 
p o r e l r a p o r a l e m á n 
E l v a p o r A N D E S e s de r á p i d o a n d a r y 
p r o v i s t o de b u e n o s c o r r a l e s é i n m e j o r a b l e 
v e n t i l a c i ó n , lo que le h a c e m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a e l 
Transporte de ganado 
en las m e j o r e s condic iones . E n t a l concepto 
se r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s i m p o r t a r i o r e a V n n O T H I R A N S 
de ganado de l a I s l a de C u b a . w nyw lid-UiiUcí, 
S u c a p a c i d a d es de 1000 c a b e z a s de g r a n -
des. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á los c o n s i g -
n a t a r i o s 
HEILBÜT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C lí»í»3 1 Oc . 
J u e v e s 8 4 las 5 de l a tarde . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sajrua 
de T á n a m o , Baracoa , ' G u a m á n a m o y 
Sant iago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a . Saj jua de T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s . V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
P r e c i o s en oro a m e r i c a n o de pnsAies y fletes. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n y v ic t v e r i • 
D e la H a b a n a 
á Safrua á C a i b a r i é n 





P a s a j e s en p r i m e r a | 7-00 
I d . i d . e n t e r c e r a 3-50 
J o r n a l e r o s : mfts de uiez. . 3-00 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o -
za: l a c a r g a 0-30 
M e i cancías 0-50 
( E l c a r b u r o pe ga c o m o m e r c a n c í a ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , C5 c e n t a v o s 
t erc io . 
C a r g a general á flete corr ido 
P a r a P a l m i r a | 0-52 
„ C a g u a g a s , 0-57 
„ Cr uce:s y L a j a s 0-ftl 
,, S t a . C l a r a , J - s p e r a n z a y R o d a s 0-75 
P a r a los puertos e n c o m b i n a c i ó n los s e ñ o r e s 
c a r g a d o r e s h a r á n T R t S conoc imientos . 
N O T A S 
C A U G A D K C A B O T A J K . 
Se rec ibe n a s t a l a s t r e s de l a tarde d e l d í a 
d e s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
bo lamente se r e c i b i r á h a s t a las 12 «le l o 
m n i i a n a del d í a O. 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
L o s v- ipores de los diaa 3, 10.v 24, a t r a c a r á n 
a l mue l l e de B o q u e r ó n , y I04 de IOJ d í a s 6, 17 
y 28 a l de C a i m a n e r a . 
l « « A ™ b ™ ? Í Í s a j r o s P a r a p - " r * « 
e « M r „ vn,, ,Ini t " " « » a o . P u e r t o ( 
r a todos i«c.rga S t n e r a l , i n c l u s o 
Pacfnco yl0narPUe/,103 de s u ,tIn< ''••r*xa.o.i p a r a i l u - a c a i b o con t 
l i i m . n . Co-
C a b e l l o y In 
tabaco , p a -
e r a r i o y de l 
r a s b o r d o na 
X O T A . — S e a d v i e r t e á J o s s e ñ o r e s p a s a j e -
ros que en el m u e l l e d e M a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n los vapores r e m o l c a d o r e s del » e ñ o r 
S a n t a x n a r i n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l p a -
saje á bordo, m e d i a n t e el pago ¡le V E I N T E S 
C E N T A V O S en platr. c a d a uno, los d í a s de 
s a l i d i desde l a s d iez h a s t a l a s dos de l a 
tarde . 
E l equ ipa je lo rec ibe g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " en el m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a d*" l a s a l i d a , h a s t a 
las diez de l a m a ñ a n a . 
D e m a s p o n n e n o r e a , i r . lo i iiM.ii s u s COMBIS-
n a t a r i o s , M . O T A D U Y . Of ic io» ufi in. 2S. 
¿0X2 0o-
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Ca}iitán Ortnbe 
saldrá de este puerto los martes a las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A K M A D O l í E S : 
llmm Znlneta y G a . í z , C t o n m 21 
l c 2092 26-20 O 
S á b a d o 10 á las 5 de l a tarde . 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , C r u a a t á u a i u u 
isolo a l a idai y Sautia^ode C u b a . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas, Puerto P a d r e , ( J i -
bara , 3Ia.vari, B a r a c o a , Criiantánaniov 
| (Boloá la ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
£ábado C4 á las o de la tardo. 
P a r a Nneviras. Puerto P a d r e . G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G n a n t á n a -
mo (solo á la id:n v Santiago de Cuba . 
I V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 28 á las 5 de l a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a n r s , Sasrna 
! de T á n a m o , B a r a c o a , G i i a n t á n a m o y 
Santiago de C u b a , rc tornaiu io j oír 
; B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , G i b a r a , 
i B a n e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
V a p o r COSME HERRERA 
1 odos los lunes á las 5 ds la tarde. 
P a r a Isabela de Saírua y C a i b a r i M 
llevando c a r g a en COMBINACION con " T h e 
I Cuban Central Bvs." 
L o s v a p o r e s de e s t a E m p r e s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a c re, «a c a r g a que 
v a y a c o n s i g n a r í a a l " C t n .i a.» C u a n a r r a . " é 
" I n g e n i o .fan M a n u e l . ' j los e m b a r q u e s que 
h a g a n de s u s p r o d u c t o s a: ' W e s t i n d i a G i l 
R e f l n l n g C o m p a n v . " y t a N u e v a F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l . " con a r r e g l o á 
l o s r e s n e c t l v o r c o n c i e r t o s ce l ebrados con 
las m i s m a s . L o que h a c e m o s p ú b l i c o p a r » 
g e n e r a l conoc imiento . 
0 " X " - t r t O 
Se s u p l i c a á los s e ñ o r e s C a r g n d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que todos los b u l -
tos s e a n m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y c o n 
e l p u n t o de r e s i d e n c i a de l receptor , lo que 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r e n los c o n o c i m i e n -
tos; puesto que, hab iendo en v a r i a s l o c a l i -
dades d e l i n t e r i o r de los puertos donde S<Í 
h a c e l a d e s c ^ r ^ n . d i s t i n t a s e n t i d a d e s y c o -
l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda 
r e s p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e -
dan s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de es tos r e q u i s i t o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 O0'RRER, 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O U | 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos ict. L U N E S y 
J U E V E S , á la l l e g a d a del t r e n de paita l o -
ros, que s a l e de l a E s t a c i ó n u a v i l i a n u « v a . 
á l a s J y 40 de l a t a r d e , p a r a 
c o b o . ' i . v . 
l-l UTA D E C A R T A S . 
U A I I J E . N <con t r a n b o r a o l 
C A T A L I N A U E t i ü A N E 
v C O R T E S , 
r e t o r n a n d o de este ú l t i m o punt»- . codos ios 
M I E R C O L E S y S A B A D O S . A i a s n u e v e d« l « 
m a ñ a n a n a r a l l e s a r á R a t a b a n ó . íov» d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
1.A c a r g a se r e c i b e d inamet . t t . en l a e a -
t c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s . a c U d a s e i l a C o m p a ñ í a 
ZULUETA 10. (bajos) 
1459 78-1 Jl. 
mmmímmmimimmiikm.) 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de est* E mures i daraate el nreseate rnerde 
Octubre de Batabanó á Saatia^o de Cuba, con escalas ea Cienfuezos, Casilda 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, "Francisco G m y a b a l , " Mauz/aaillo y Ensenada de 
Mora. 
JÍJérooles " Vapor Reina do los Angeles 
Josetita. 
„ Reina de los Angeles 
Josefi ta. 
Reina de los Angeles 
e m b a r q u e n eo loa v i p o r e ^ de e s t a E m p r a s a d e b e r á n ton - 1 
¡ . s tac ion d e V i l l a n u e v a todos l o s miércnlí»'» á o 
n o c h e , e l c u a l loa c o n d u c i r á a l cos tado de l vapor. 
La c a r g a p a r a los v a p o r e s de los m i é r c o l e s se r e c i b i r á por los A l m a ^ s a e s de los F e r r o s a r - i -
l e s U n i d o s h a s t a las dos d e la t a r d e de ios m a r t e s . 
L o s b i l l e tes de oasaje s e e x p i d e n e n l a A g e n c i a de l a E m o r s ^ i 1^3ta l a s c u ^ r o d«> In tarr i» 
| del d í a de s a l i d a de l v-tmor. 1B t * r 9 a 
Para m á s i n f o r m a s d i f i j i r j a í l i \ j5a3 i i U 3 a j . - a n , J ¿ I J ¿ » J JJ. 





L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s qa 
tren e x p r e s o que sa le d e l a E s t a c i ó   i l l    i é r c o l e s ,  ías Q-̂ sÓ^dé Ta. 
I vapor. * 
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j f c a b a n e r a s 
Anoche. 
L a fie-sta fué en casa. 
E n esta casa del Diario, que apare-
cía abierta é iluminada para recibir la 
visita de Mr. Magoon, el honorable Go-
bernador Pirovisional. 
Acompañaba á Mr. Magoon el gene-
ral Bell , jefe de las fuerzas america-
nas e-n el terri torio do Cutoa, y e-1 ca-
pi tán Me. Ooy, ayudante del Presiden-
te de los Estados Unidos. 
Llegaron tan ilustres huéspedes á 
las nueve, prolongándose su estancia, 
entre el agrado y la satisfacción de to-
dos, hasta algunos minutos después de 
las once. 
Cordial y afectuosa fué la visita. 
Mr. Magoon, con sus maneras fran-
cas, con su conversación afable, con su 
sencillez y su naturalidad, parecíanos, 
más que un huésped, un amigo, un con-
tertulio de todos los días. 
¡Con qué amabilidad departió con 
todos! 
Hizo elogios muy lisonjeros de esta 
casa y tuvo para nuestro director las 
frases más cumplidas. 




Llegó ayer el Monterrey con un pa-
saje numeroso. 
Cuéntase entre éste el director del 
Havana Post, Mr. HaLaey B. Leavitt, 
con lia bella y distinguida dama con 
quien contrajo matrimonio el cuatro 
del mes actual en los Estados Unidos. 
E n su viaje de novios han recorrido 
Washington, Baltimore, New York, 
Buffado, Niágara Fallils y varias ciu-
dades del Canadá. 
E l joven y distinguido matrimonio 
ha tomado alojamiento en L a Leal, ho-
tel vecino al Unión Club, en la anti-
gua casa del Diario de la Marina. 
También llegó á bordo del Monte-
rrey, después de una agradable •tem-
porada en los Estados Unidos, la se-
ñora María Vázquez de Solís, la espo-
sa de un amigo bien querido, el señor 
José Solís, vicecónsul de Francia en el 
Carnagüey. 
Acompañada de la distinguida da-
ma llegaron sus hijas, Mercedes, Leo-
poldina, Adolfina y Loló, tan encanta-
doras todas. 
L a primera, la espiritual Cheché So-
lís, es una figurita ideal. 
¿ Quién no ila remCrda defl' baile del 
Casino Alemán donde hizo su primera 
aparición en el mundo habanero ? 
Otro viajero más. 
E s Mr. Burbridge, el dueño de Mi-
ramar, que trae para esta casa un 
maitre d'hotel procedente del famoso 
Martín de New York. 
Llegó asimismo la diisltinguida íes-
posa del conocido hacendado y aaba-
illlero señor José María Espinosa, dueño 
del gran central Fé. 
Vienen con la amable señora sus hi-
jos, las señoritas María y Georgina Es-
pinosa, y el joven y muy simpático 
Rogelio, que vuelve á Cuba después de 
•haber conquistado de la mianera má̂ s 
honrosa el diploma de Ingeniero Ci-
vil de la Universidad de Yale. 
Falta un viajero más del Monterrey, 
•viajero muy estimado, á quien he teni-
do gran placer en saludar en esta re-
dacción. 
Trátase del señor Héctor Avignone, 
personalidad caliente de nuestra colo-
nia irteliana, y que regresa de un viaje 
agradabilísimo por su tierra, donde ha 
visitado la Exposición de Milán. 
E l señor Avignone, antiguo presi-
dente del Círcolo Italiano, es persona 
muy relacionada en esta ciudad. 
A tc-dos, mi bienvenida. 
* 
• * 
A propósito de viajeros. 
Sale hoy para los Estados Unidos, 
por una breve tempo«rada, el director 
de E l Mundo, mi amigo muy distin-
guido el señor José Manuel Covín. 
Su viaje es tá relacionado con asun-




Una nota de amor. 
María Rita Gómez, la espiritual y 
delicada señorita, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven caballeroso y 
apreckible Angel Fernández, pertene-
ciente al comercio de esta capital. 
Nueva muy grata que me complaz-
co en traer á La crónica con mi enho-
rabnenn más afectuosa. 
« 
También de amor. 
E l galano cronista del Havana Post 
escribía ayer lo siguiente: 
Muy en breve hablarán los perió-
dicos de Camagüey, y encontrarán so-
noro eco en los habaneros, de una bo-
da que h a r á época en las crónicas so-
Serán los contrayentes una muy 
agraciada señorita de Puerto Prínci-
pe, que brilló en nuestros mejores sa-
lones durante su estancia en la Haba-
na y un renombrado gcntleman de la 
capital de Cuba, miembro distinguidí-
simo del Unión Club. 
A principios del entrante Noviembre 
se verificará la ceremonia nupcial.'* 
Y ayett* mismo publicaban las Ele-
gantes de L a Discusión esta otra nota: 
" E n el próximo mes de Noviembre 
tendrá efecto en Sancti Spíritus, la bo-
da de la distinguida, y bella señorita 
Concepción Beyes Iznaga, pertenecien-
te á la mejor sociedad de aquella ciu-
dad, con el conocido joven doctor Lau-
delino Trelles y Duelo." 
Los chismecitos, como se ve, están á 
la orden del día. 
Uno circula en estos momentos por 
el gran mundo habanero del que no 
me haré eco hasta no verlo justificado 
plenamente. 
E s tan interesante!,... 
Para terminar. 
Un saludo para una bella amiga y 
bella dama, Amparo Manrara de Ca-
baleiro, que celebra hoy sus días. 
Muchas dichas y muchas alegrías. 
He ahí mis votos. 
Enrique Pontanills. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
COMIDILLA 
Mr. Magoon. 
E i cronista se ocupaba en buscarle 
el pelo al huevo cuando le anunciaron 
"Mr. Magoon!" E l cronista le mira 
detenidamente. E s una regular mole; 
sólida, recia, bien cimentada. "Mr. Ma-
goon no ve al cronista que, adrede, se 
oculta tras la crestería del escritorio, 
y se dirige á don Nicolás Rivero. Tién-
dele un brazo musculoso y una carno-
sa mano, y ¡ good mornis! 
Mira coa detenimiento nuestra casa, 
nuestras mesas, nuestros cuadros, 
nuestros libros. ; All right! Se encara 
francamente, con algunos redactores, 
estrecha sus manos, y al saludar á So-
lís se para en firme. Mr. Magoon ha 
visto un competidor frente á frente. 
Mide á Solís de alto á bajo y se mide 
á sí mismo de bajo á alto. Vacila; pe-
ro estos hombres del Norte, todo ac-
ción y todo decisión, desdeñau las per-
peglidades de lia duda; se decide, se 
coloca de espalda á la espalda de So-
lís y ruega se les mida. E l cronista 
sonríe: Solís es interminable. 
Me Coy y "Pepe" Solís se encargan 
de la medición y pronuncian su vere-
dicto, el cronista frunce el ceño 
Mr. Magoon resulta más alto que L u -
cio Solís por el canto de una pescM 
de Isabel! Los deberes de hospitalidad 
pueden mucho en los espíritus libera-
les, y el cronista ha creído advertir un 
ligeiro rehilo en las cortas de Lucio 
Solís. Por esta exquisita adulación de 
Lucio, nos ha ganado Mr. Magoon el 
championato de lias estaturas. De otro 
modo no lo hubiéramos consentido! 
E n Ha bibliotecá lée Mr. Magoon el 
primer número del DIARIO. Qué ha-
brán'dicho á la mente de Mr. Magoon 
aquellas hojas secas y amarillas, fé de 
nuestro bautismo, guardadoras de 
ideas oanas y pensamientos rugosos 
que un día acusaron mocedades de ce-
rebros robustos y viriles? Aquel ancia-
no tomo de sesenta y siete años nos 
interroga con su programa si se cum-
ple eu testamento; y los cientos de to-
mos que le hacen guardia de honor, 
contestan como albaceas, que el pro-
gramia. está en pie, sin que la adula-
ción lo haya torcido, ni el favor lo ha-
ya quebrantado, ni las pesadumbres lo 
sujetasen á humillaciones. 
Mientras algo de esto piensa Mr. 
Magoqn y nosotros lo hilamos, observa 
el cronista que el general Bell, Jefe 
del ejército interventor, platica ale-
gremente con "Chichi" Rivera,, nues-
tra muy amada ménina ve'lazqueña. Le 
relata un cuento malayo de encanta-
dores brujos y de príncipes de coleta, 
y mientras la ¡niña le escucha atenta-
mente envolviendo al relator en una 
mirada acariciadora, el general Bell 
languidece adormecido, sugestionado 
por ese encanto que Dios pone en los 
ojos angélicos. 
Y Mr. Magoon continúa su visiteo, 
y con franqueza de camarada nos ha-
bla, y como amigo nos interroga y co-
mo á iguales estrecha las manos de las 
li-notipystas, manos que el trabajo en-
;liiroee y honra, y que los hombres rec-
tos estrechan con placer porque están 
honradas y ennegrecidas en el conti-
nuo laborar de la lucha terrena. 
Cuantas lecciones de modestia prácti-
ca recibimos de estos hombres sanos, 
sencillos y poderosos que nunca hacen 
sentir su valimiento y poderío, que 
uegos TohilDidos 
Desterraríamos si pudiéramos, el MONTE, la RULETA, el TREINTA y CUAREN-
TA y toda la cohorte de juegos perniciosos, por ser la causa de que hombres nacidos para 
el bien al caer en Ja tentación de tan pernicioso vicio, y cuando sobre el tapete verde 
queda el último centén, se hallan convertidos en materia dispuesta para cometer toda 
clase de desmanes. 
Dibcípulos de JORGE, si los juegos os hacen perder la chaveta, en bnena hora, pero 
qne estos sean juegos de mesa con hermosos trabajos de randa; juegos de cama explén-
didj^s para cubrir vuestro lecho ó juegos de peineta para obsequiar á vuestras esposas 6 
á vuestra» prometidas. Estos son juegos inofensivos de los que, entre paréntesis, acabá-
bamos de recibir un surtido como no se vió en la Habana nunca 
C o r r e o d e F a r í s , O b i s p o S O 
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ocupan los altos cargos con admirable 
naturalidad y llaneza, qi^ repelen el 
envanecimiento y rechazan la lisonja 
y odian la adulación y desprecian el 
servilismo, y que siempre tienen una 
frase de aliento para el que lucha y un 
ademán de cariño para el que trabaja! 
Así nos hablaba Mr. Tat't, poniendo 
sus manos en nuestros hombros, rien-
do con nosotros, animándonos con 
aquella familiaridad augusta que hu-
biera asustado á uno de nuestros peti-
metres que se ven en bragas de cerro: 
así hablaba Mr. Root á nuestro direc-
tor, acompañándole por las calles de 
Washington, siendo su guía, presen-
tándole á sus compañeros de gabinete 
y elogiándole con sencilla moderación 
ante Mr. Roosevelt; y así le hablaba 
Mr. Roosevelt, sin que perdiera un ápi-
ce de la alta serenidad que su cargo 
le exije. 
Un visitante de otra raza nos hubie-
ra preguntado por el autor de los "edi-
toriales" ó de " L a Prensa" ó de las 
"Hahaneras" ó de la "Comidilla," y 
hubiera ensalzado, aquel estilo, aque-
lla erudición, aquella delicadeza ó aque 
lia malicia; pero Mr. Magoon se pinta 
en un rasgo, y pregunta por el redac-
tor comercial del DIARIO y al presen-
tarle á nuestro veterano Tomás Delor-
me le saluda con efusión, le felicita 
con serenidad, y le encomia con sen-
cillez. 
Si á un ministro de los nuestros les 
habláis de estos hombres, os dirá que 
es cuento tártaro, rarezas de raza, an-
sias de originalidad... Y es que desde 
la eumbre no ven el llano. No les ha-
bléis á nuestros politiquillos de la 
prensa, de los literatos, de los perio-
distas, de los reporteros... Mientras 
ellos nos desdeñan porque todo nos 
lo deben, Magoon, Taft, Root, Roose-
velt nos tienden los brazos, y cuando 
los guías de hombres y de pueblos nos 
abrazan no debemos mortificarnos por 
los aparentes desdenes de esos politi-
quillos, que son reata de la humani-
dad y oprobio de las gentes. 
Atanasio Rivero. 
imis m i . 
suplica ante todo den fe y crédito á es-
te llamamiento; no es anuncio traperil, es 
aviso de una liquidación verdad. 
30 mil anuncios se repartieron, completan-
do la propaganda por medio de la prensa 
" L a Gran Duqusa" situada en Muralla 
y Aguacate con Kopa y Sedería, surtida más 
que nunca fué sorprendida por el dueño de 
la finca solicitando el local para fabricar-
lo: Antes que mudarnos, liquidamos. 
PRECIOS RESERVADOS 
MURALLA Y AGUACATE NUM. 52 
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E l Club "Cuban X Giant" 
A bordo del vapor "Monterrey" 
'llegaron á esta ciudad los jugadores de 
la ra^a de color, que componen el club 
Cuban X Giant, que según hemos 
anunciado vienen á celebrar una serie 
de juegos con los clubs de la Habana. 
L a novena KJefl Cuban X Giants la 
forman los players siguientes 
Pitchers: Buckner, Borman, Gale-
wood. 
Oatcher: Willims. 
Primera base: Johnson. 
Segunda base: Bowman. 
Tercera base : Moore. 
Short Stop: J . HflL 
Léí fielder: P. Hill . 
Center fie'lder: Weston. 
Reid fielder: Petway. 
De los jugadores de la novena, seis 
de el'los ya. son conocidos de nuestro 
público. 
E l primer match se ef ectuará el pró-
ximo domingo, pero todavía no se ha 
designado el club con que han de com-
petir. 
Lo del club " F e " 
Abel Linares, el organizador de los 
juegos de exhibición entre las novenas 
americanas y cubanas, nos ha hecho 
presente que en 1-a combinación de es-
tos juegos no aparece el c'lub Fe, por-
que este no ha pc. lido juego, y además 
porque la mayoría de sus jugadores 
figuran firmados en las novenas del 
Habana y Almendares. 
m Nos agregó el Sr. Linares que él no 
tiene inconveniente en que el club Fe 
tome participación en los juegos, siem-
pre que su Directiva garantice que 
tiene'la novena completa, con los juga-
dores que obtuvo el t í tulo de Cham-
pion en La contienda última, ó con 
otros jugadores de reconocida compe-
tencia. 
^ Y a lo sa.ben los señores Blanco, Gar-
cía y Compañía á formar el club Fe y 
á la pelea. 
Dos compañeros 
Ayer regresaron ds su excursión á 
los Estados Unidos, mis eompañpi-us 
los cronistas d'e base ball Víctor Mu-





Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 20 de Octubre á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
ia Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la. entrada 
si por cualquiel causa se suspendiese. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el se-
gundo abono por diez funciones de la 
actual temporada. A los señores aho-
nados se les reservarán sus localida-
des hasta el martes 30 á ilas 4 p. m. 
Habana, Octubre 29 de 1906. 
E l Administrador. 
POR LAS VICTIMAS D E L CICLON 
Por iniciativa de la Sección de Inte-
reses Morales y Materiales de la Jun-
ta de Navegación, el'J viernes próximo 
tendrá efecto en el Frontón Jai Alai 
urna gran función exitraordinaria á be. 
neficio de los náufragos y familiares 
de los marinos que .perecieron en el ci-
clón que 'Cruzó ¡por esita M a iba noche 
del 17 a»! 18 del eotrriente. 
L a Direetirva del Frontón ha cedi-
do eil misimo galantemente por la ur-
gencia de allegar recursos; y para lo 
cual se está combinando un gran pro-
grama, .siendo la primer quiniela du-
•pde. 
Esa noche sie enconitrará adornadlo' el 
local con las banderas de las casas na-
vieras que pertenecen á ta Junta y las 
'banderas niacionar.es de las mismias. 
Jugarán los piartidos Mácala, Ecihe-
varría, Joseittio, Petit, Anigel, Machín, 
y Trecet, con los que formará icz par-
tidos cil señor Intendente. 
Piara esta fiesta reina un gran entu-
siasmo y su produeito servirá para re-
meditar las necetsidades de los infeli-
ces que han quedado en precaria si-
tuación. 
Felicitamos á ia Junta ipor iban feliz 
idea. 
Otero y íIolominas 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
CRONICA M POLICIA 
ROBO A L " P A S I E G O M E N O R " 
Dos vigilantes de policía presenta-
ron en la mañana de ayer en la Sépti-
ma Estación, al blanco Rufino V. del 
Rosal, (a) " E l Gallego," vecino de 
Salud 213, al que detuvieron al ser per-
seguido por el guardia rural Pedro Ro-
mero, y el blanco Laureano Gómez 
Abascal, conocido por "Pasiego Me-
nor," corredor del frontón " Ji.ii-Alai" 
y residente en San Lázaro esquina á 
Belascoaín. 
Este último acusa al detenido de ha-
berle hurtado un reloj de oro con leon-
tina, valuado en 40 centenes, en cir-
cunstancia de encontrarse en el café 
"Palais R.oynl." calle Anchia del Nor-
te esquina á Venus. 
A l detenido que fué remitido al Juz-
gado de guardia, se le ocupó !a pren-
da hurtada. 
L E S I O N A D O LETVE 
Ramón Camino Paz. conductor de 
un eoche de plaza, recibió lesiones le-
ves en*la cara <al ser arrojado del pes-
cante de dicho vehículo, al espantarse 
el caballo •«pie tiraba del mismo, por 
ha'berlé dado en las patas con una es-
coba, un barrendero del Departamen-
to de Obras Públicas. 
E l hecho ocurrió en la calle de San 
Nicolás próximo á San Lázaro, y en el 
coche iba como pasajero el coronel don 
Fernando Méndez, que por fortuna sa-
lid ileso. 
UNA MENOR L E S I O N A D A 
L a menor blanca Angélica Campo? 
Jiintéfiez, de 5 años de edad, vecina.de 
Morro número 4, letra A, fué nsistida 
en el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, de una herida en forma estre-
llada, que interesa completamente la 
Jc;itrua, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio. 
H E R I D O G R A V E 
E l menor pardo Prancisco Jiménez 
Ramírez, de 14 años, aprendiz de car-
pintero, vecino de Manrique 55, al sa-
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car ayer un revólver de un escaparate 
se disparó casual mente, hiriéndolo el 
proyectil en la cara paimar de la ma-
no izquierda. 
E l doctor Armas, que asi^ió al ex-
presado menor, certificó de grave di-
cha lesión. 
L a policía dió cuenta de dicho he-
cho al juzgado de Instrucción dei 
Centro. 
R E Y E R T A X L E S I O N E S 
Los blancos Enrique Muñoz Gómez, 
de 19 años, vecino de San Nicolás éS, 
y Pablo Villaríu Gómez, de 17 años, de 
Obrapía 52, sostuvieron ayer una re-
yerta en la vía pública, por cuya causa 
fueron detenidos y conduciidos á íla ter-
cera Estación de Policía. 
Los detenidos que se causaron mu-
tuamente lesiones leves, fueron remi-
tidos al Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del Distrito. 
E L " J O R O B A D O " Y E L " Ñ A T O " 
L a policía detuvo ayer, al verlo sa-
lir corriendo de la casa Factoría 39, en 
unión de otro individuo que se fugó, 
al negro Genaro Arango, Casanovas, 
(a) " E l Ñato," el que es acusado del 
hurto de varios objetos en dicha casa. 
E l compañero de " E l Ñato," que 
(logró fugarse, es un individuo cono-
cido por " E l Jorcibado," cuya cap-
tura se procura. 
L a policía remitió al Vivac al dete-
nido, quien además es acusado de re-
sistencia á la policía. 
QUE MADURAS 
Trabajando en la casa Príncipe Al-
fonso 254, el blanco Pedro Faicón, de 
oficio herrero y vecino de Vapor nú-
mero 4, le cayó en la espalda un peda-
zo de hierro encendido y al cogerlo del 
suelo se causó quemaduras en los de-
dos de ambas manos. 
Las lesiones fueron calificadas de 
menos graves, y cQ paciente pasó á su 
domicilio por contar con recursos pa-
ra su asistencia. 
OTRA MENOR L E S I O N A D A 
E n el hospital "Mercedes," se cons-
tituyó ayer tarde el sargento Tarace-
na, levantado acta con la que dió 
cuenta al Juzgada de Instrucción del 
Oeste, por haber sido asistido en dicho 
esttablecimiento, la menor de la raza 
blanca María Falgueras Lloport, de 3 
años de edad, vecina de Paseo número 
3, de una herida contusa en la muñeca 
izquierda de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente, 
ciayéndose en su domicilio en circuns-
tancia de llevar una botella en la ma-
no, la cual se rompió al caerse. 
USO I N D E B I D O D E U N I F O R M E 
E n la calle de San Isidro fué dete-
nido el blanco Pedro Romero Fernán-
dez, vecino de Aguiar 19, por andar 
vestido con el uniforme de sargentc 
de 9a Ginardia Rural, sin pertenecer á 
dicho Cuerpo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E S T A F A 
Un individuo blanco, que no ha sido 
habido le estafó ayer 37 pesos 10 cen-
tavos en oro, al blanco Ventura Ca-
brera Hernández, vecino de Jesús Ma-
ría niúimero 6, so ipretexto de colocarlo 
en una finca de unos americanos, á cu-
yo efecto lo llevó -al Vedado, donde le 
pidió dicha cantidad, dándole en cam-
bio cuatro billetes del Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Guardia. 
E N L A POSADA " L A F R A N C I A " 
Matinel Fernández Soto, vecino de 
O'Reilly 65, nos escribe pidiéndonos 
se haga público que &] penoctar en la 
posada " L a Francia." calle de Mon-
serrate esquina, á Teniente Rey, el día 
16 del actual, ocupando el cuarto nú-
mero 51, le hurtaron unos ciento trein-
ta pesos oro en distintas clases de mo-
neda; y á otro individuo que ocupó el 
cuarto 52, le hurtiaron también dos 
centenes y varias monedas en plata. 
COMPLACIDO 
E n atenta carta nos pide dan Emilio 
Salas, vecino de Egido 79, que haga-
mos púbiieo no ser cierta la nnf • 
blicada por el ponúdiuo " E l Aj101* t̂l-
referente á que él declaró, que U?llo',, 
r r i r la muerte ddl joven Alan,,3, 
tro, en el café " E l D e l i r i o ^ 0 ? * , - " >- n i J.(J ' - , 
vieran presentes José Planés v v l1' 
Castro. 5 Ma^el 
Queda complacido. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—Funcionairán esta 
che los cinematógrafos del KacioiTi' 
Payret, Martí y Actualidades exh 
biéndose en todos las mejores vistaB 
del repertorio de cada teatro. 13 
E n Albisu, la zarzuela. 
E l espectáculo estará dividido 
tres tandas que se sucederán ^ 
suerte: 
A las ocho: L a ola verde. 
k las nueve: Caramelo. 
A las diez: Los granujas. 
Blanca Matrás hará en Caramelo el 
papel del torero Antonio. 
Y en Alhambra está combinado el 
cartel de la noche con dos zarzuelas de 
Villoch, Los calaverones y De que los 
hay . . . os hay, en las tandas de las 
ocho y las nueve respectivamente. 
Punto final. 
Epigrama.— 
Como sin destino está 
y el vicio de jugar tiene, 
de casa al Círculo va, 
del Círculo á casa vieno; 
al Círculo vuelve á ir 
para jugar afanoso, 
y es que no sabe salir 
de ese círculo vicioso 
José María SoU$ 
Nuevos triunfos. — Las palaibras 
París, Londres, New York, etc., eran 
absolutamente indispensables en las 
etiquetas de todos los productos para 
que fueran bien recibidos por el pú-
blico consuimjdor; pero ya no es tan 
necesario ese requisito, y el buen pro», 
ducto se abre caimino, cualquiera que 
sea su procedencia. Ejemplo de esto' 
son diversos artículos elaborados en 
Cuba, 'que alcanzan vida robusta y 
que son eonsumidcis en grande escala, 
á pesar de lia formidable competeníia 
que sostienen con sus similares ex-
tranjeros. 
E l polvo y elíxir dentríficos inven-
tados por el doctor Taboadela, hace 
allgumos añios, han llegado á imponerse 
al consumo de tal modo, que de amo á 
otro extremo de 'la Isla, son los más 
solicitados. L a facilildad de su adqui-
sición por estar envasados en cajas y 
frascos de varios tamaños, y su precio 
reduicido, explica la predilección que 
se les dispensa. 
L a Pastor.—Nos escriben unas "in-
cógnitas atmiguitas" á fin de que inter-
eeiiamos con la empresa de Albisu pa-
ra que haga reaparecer á la señorita 
Esperanza Pastor "en viernes de ano-
da y con las zarzuelas L a Viejecita y 
Bohemios". 
¿Han leído esas "am i guitas" las 
Habaneras de ayer? 
Pues en ella verán que ya la empre-
sa tiene resuelta la reaparición de la 
celebradísima tiple para ni viernes de 
la semana próxiima y con Gazpacho an-
daluz y L a patita blanca. 
Están complacidas, pues, en un ex-
tremo de su petición. 
E n lo del viernes. 
Don Juan, doi? J u a n ! ! . . . — 
Desde hoy á tus pies me pongo 
rendido como un hortera 
con las narices en alto 
y las rodillas en tierra; 
soberbio igual que un don Juan 
de la Güira de Melena! 
E n la siniestra la d'aga, 
y en la dura mano diestra, 
un cigarrilllo. Y a sabes: 
un ruso de L a Eminencia 1 
L a nota final.— 
—¡ Ah!—dice un alto personaje S 
un .periodista.—Se les dice á ustedeJ 
tres palabras y hacen con ellas trea 
columnas. 
—'Señor—contesta el periodista.— 
Penr sería que se nos dijeran tres <*> 
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